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E l Ejército alemán ha llega-
do al Canal de la Mancha 
R e y n a u d expone, en 
vedad de 
un discurso, 
a s i t u a c i ó n 
ta gra -
faerzas aliadas han quedado divididas 
OOMÜNICAiK) I N G L E S 
f LíOndres, ¡21.^— ComuniJcado 
del Cuar te l (Jenerai de las fuer 
ta3 expedicionarias b r i t á n i c a s : 
L o s ataques a é r e o s se han 
renovado hoy sobre las f o r m a -
ciones de los e j é r c i t o s m o t ó n , 
ftados alemanes a l Sur del r í o 
bcarpe y contra las posiciones 
del tiscalda, que han sido bom 
bardeaaas con g r a n éx i to . E l 
e j é r c i t o belga contr ibuye a m . 
niiamente &l éx i t o de la ba ta , 
l ia defensiva que c o n t i n ú a en 
estos momentos .—EFE. 
X S X 
j Londres, 21^—El Minis te r io 
¿ e l A i r e , comunica: 
" L a av iac ión b r i t á n i c a b o m . 
t a r d e ó ayer intensamente las 
comunicaciones y concentracio-
nes de tropas enemigas en las 
lineas inmediatas a l frente de 
lucha en Bé lg ica y Francia . 
ÍLos ataques cont inuaron por 
l a noche y se extendieron a 
"Holanda, donde nuestra av i a , 
pión b o m b a r d e ó e incendió los 
d e p ó s i t o s de aceite en - E o t t e r . 
d a m " . — E F E . 
JOMUNIOADO A L E M A N ~ 
f B e r i í n , 21.—Parte Oficial del 
A l t o Mando del E j é r c i t o a le . 
m á n , t ransmi t ido desde e l 
Cuar te l general del F ü h r e r , en 
e] f rente; 
" L a m á s grande ofensiva de 
todos los tiempos en e l Oeste, 
( t ropas francesas, inglesas y del " R e s o l u t i ó n " . Igualmente VV.V.WAV.V.VAV.V.V.-. 
belgas que se encuentran a ú n ha sido atacado un crucero p e . j 
a l Nor t e del Somme. j sado y otro barco. T a m b i é n se I 
E n Bé lg ica nuestras tropas han producido explosiones a l 
bordo de otros dos barcos de! 
DISCURSO DE REYNAUD 
asacan a los d e s t a c á m e n t o s i 
enemigos, que se oponen a l 
avance hacaa el Este de Gante 
y eLSur del Escalda. H a n i r a , 
casado 'las tentativas del ene. 
migo para atravesar l a r eg ión 
de Vaiencciennes, hacia e l »¿ur. 
Como y a se anuncia en . un 
comunicado extraordinar io, las 
tropas alemanas del 'i_ia ízi. 
quierda han tomado Laon y 
han avanzado hasta el canal 
de l Aisne a l Oiso. H a n sido re. 
chazados todos los ataques 
franceses en este sector y se 
han destruido numerosos t a n . 
ques enemigos. TamlOién se ha 
tomado la ciudad do Rethel, 
donde los destacamentos ene. 
migos opusieron resistencia a 
nuestras tropas. 
L a av iac ión ha tomado p a r . 
te activa en esta v ic tor ia del 
e j é r c i to álemáxi, dominando el 
aire, destruyendo los pasos so . 
bre los r í o s y los transportes 
y atacando a las columnas e n i 
marc íha . Nuestros aparatos 
aceleraron l a descompos ic ión 
del noveno e j é r c i t o f r a n c é s y 
ahogaron a s í todas las t e n t a t u 
vas realizadas por el enemigo 
para amenazar nuestros f i a n , 
eos. E n e l transcurso de ios 
reconocimientos a é r e o s sobre 
la costa francesa, la av iac ión 
alemana a v e r i ó seriamente, ade 
m á s de u n torpedero f r ancés , 
a l buque c i s t e i ü a "Niger" , de 
• • • • • • • "-•-•-".v.v. 
UN 
\ M I L L O b \ 
d e 
>.s oldados\ 
$ ALIADOS i 
guerra. E l crucero pesado pue .{ Tar i s , 1 7 . — É l Senado h a , 
de darse por perdido. A d e m á s abierto su ses ión a las quince 
han sido alcanzados otros ba r . horas e inmediatamente ha s u j 
eos de guerra y fres navios bido a la t r ibuna l leynaud , que! 
mercantes".—EFE. 
^ { O O S I Ü N I C A D O F R A N C E S 
par í®, 21.—Comunicado del 
día 21 de mayo ( m a ñ a n a ) : 
" A pesar as los numerosag 
¡ c o p a d o s t 
ha declarado: { S Roma, 21.—La prensa 
"Dos hombres, que tienen i ^ i t a l i ana subraya sobre 
derecho a reposar sobre los j todo e l hecho de l a l i e -
laureles, se han puesto de nua . ^ g.ada del E j é r c i t o a l e i n á n 
vo a l servicio del p a í s : W e y . 5*1 r j ^ ^ A K M-in^ha 
gand y Fetam. Tengamos con , j í ^^Z6 t ¿̂̂ f' 
l ianza en t an grandes jefes, I í coiaentando l a ampl i a 
en nuestros soldadas, en ¿ u e s ^ i < ra ^de. S8&ua l<>* 
Francia e I n . ! t Penodicos romanos, ha combates registrados durante 1- noche, no se ha producido aviadores. r — . ? dnrio nnr Mumltsutn ¿ MI 
n i n g ú n cambio en la s i t u a c i ó n i S ^ t e r m no pueae ser vencidas,! S . ^ í ^ . fesT?Ílado elf? 
que sigue siendo confusa entre ao pueden m o r i r . 
el Somene y Cambray. E n 
otros sectores del f rente y es-
pecialmente en el Aisne y en 
l a r eg ión de Rethel, se re-cha. 
zaron los ataques enemigos. 
Nues t ra av iac ión p ros igu ió sus 
bomíbardeos nocturnos sobre 
las l íneas alemanas de r e t a , 
puardia. 
j volvimiento de un mi l lón 
ml de hombres.—Efe. 
"Nosotros proclamanvos»-que todo» «queUott qiii> c u m . 
{dieron la mis ión que e l mando les a^iiíiió, cunnd iewn 
con su deber, y los que o t ra cosa digan ü l s cu t cn ai M a n . 
do, enervan el sistema polí t ico, destriiy*'" el Estado o ha-
cen Imposible su to ta l ^establec^nl3ento,,. 
. S E R R A N O S L Ñ E R 
N ú m . 1 .074 .—LEON, M i é r c o l e s , 22 de Mayo de 1940 
C r ó n i c a m i l i t a r 
de l a A g e n c i a D N B . 
-La At 
Ref i r i éndose a la s i tuac ión 
m i l i t a r d i j o : " L a Pa t r i a e s t á í 
en peiigro y quiero decir la ] '̂ ''•••••••••"•%V«V«%"«V«%V«V.V» 
verdad a la Pa t r ia y a l á e n a . 
do. Les ter r i tor ios de Bélg ica , 
Holanda y Luxembiugo , han 
cedido ante Ips ataques f o r m i . j ••"""'«••"«'"•«"""««»""»""«"»n»i»iiiniiiiiH«iiiiHiiiiiiiii«siiiiiiiHlliu1(» 
dables del enemigo. LAS d i v i . 
C b m U a d e í a ¿ O g e h c i a ' 9 ¿ ú v & t L 
gencia D. N . B . . mediante progresiones y rápida» 
siguiente cromca mi j maniobras, fiendo hecho prisione-
ro el general quo mandaba el 
9.° ejército francés y todo *u es-
tado mayor. Se trata, como se in-
dica en el parte, del general Gi-
raud, con cuya capacidad contaba 
Francw en estos momentos gra-
vea, pues era uno de k>f jefes de 
mayor prestigio en su país, por 
lo quii puede imaginarse la impre-
sión que habrá producido entro 
los franceses. También los ingle-
ses lo seut iráa decepcionados, ya 
que hace anos día* se destacaba 
en aqud país la calidad de «g^ 
general".—EFE, " " ' 
Confusión 
en el frente 
I oi.drcs, 21.—Los informes re. 
c.bidos en Londres anuncian qu« 
la situación en el frente ocQidcn» 
tal es de lo más confusa que se 
cuiiocc.En Londres se afirma que 
es Posible -que las tropas alemanas 
y destacamentos blindados haym 
llegado a Amiens y o t r . | partes 
do¡ noroeste de Francia.—EFK. 
KKÜNIOiN D E L A CAMA-
KA DE L O S COMUNES 
•íjerim ¿i.-
transmite la 
l i tar : 
"Con el decidido avance de las 
tropas alemanas hacia el Canal de 
la Mancha, ha quedado termina-
do el cerco del ejército enemigo 
que combate en la región septen-
trional de Francia. 
La división se ha realizado al 
sur, poi grupos de fuerzas blinda-
das muy potentes, que persiguie-
ron a los contingentes aliados <n 
fuga y al oeste por el ejército a é . 
reo qu,. atacó en parte a las tro-
pas británicas que tratan de lle-
gar a lo . puertos del Cana!, para 
reembarcar rumbo a Inglaterra. 
Al este, los belgas se defienden te 
nazmente en algunos puntos y los 
írancese; tratan también de sal-
var todo lo que puetlan salvarse, 
aunque el ejército alemán ha ror 
to todis las resistencias. Los in-
gleses siguen huyendo y dejando 
todo ei pcso.de la batalla a sus 
diados. En la base de Valencien-1 
nes, el ejército francés se ha dis-
persado y dividido en dos. L'na de 
tus partes resiste los ataques de 
las fuerzas aéreas alemanas al 
nor t : y la otra se repliega al sur 
de \ Í Icncicnnes. Lo mismo que 
t n la campaña de Polonia, las tro 
pas alemanas han formado la 
gran bolsa, donde habrá sido ce-
rrada todo el ejército belga y 
francés de este sector. Se han 
constituido multitud de anillos, 
empieza a tener ahora, d e s p u é s ' 5.482 toneladas; a l osa ga, t am 
de una serie de considerables j b ién f r a n c é s , " F a v ó n " , y a 
dos m á s . Duran ie la noche p a . é x i t o s t á c t i c o s separados, sus 
les. E l novenQ e jé rc i to f r a n . 
c é s , cuya mis ión era establecer 
pr imeras repercusiones genera, 
e l enlace entre loo fuertes des 
.tacamentos enemigos de Bélg i 
ca y la l ínea Maginot , a l Sur 
¿•©"Sedán, ha sido aniquilado y 
desintegrado. Todr el Estado 
M a y o r y su jefe, e l general 
iGiraud, que mandaba e l s é p . 
jltknio e j é r c i t o f r a n c é s y h a b í a 
asumido recientemente el m a n . 
do del noveno, ha ca ído p r i s i o . 
fiero, y las divisiones alemanas 
¡penet ran en l a brecha abierta 
esta ofensiva. Los cuerpos 
de carros de asalto y las t r o . 
pas motorizadas han tomado 
A r r a s , Amiens y Abrevi l le _ y 
sada fueron hundidos, enire 
Dover y Calaks, seis t ranspor . 
tes y cisterna^ da u n despia. 
zamiento t o t a l de 43.000 tone-
ladias y resu i ia ron gx^ivemente 
averiados otros cuatro barcos, 
con unas 13.000 toneladas en 
to ta l . • 
ü n combates a é r e o s fueron 
derribados 47 aviones.' N o hau 
regresado a sus bases quince 
aparatos aiemanes",—EFE. 
X X X 
Ber l ín , 21 .—El fcito ma^áo 
a l e m á n , comunica: 
" E l d í a 1¿0 d* muyo, los 
aviones alemanes han pa r t i cL ; 
pado en los combates de ios i 
alrededores de N a r v i k y han | 
. sienes francesas eran poco n u . 
I merosas en el Mosa. i^as me-jores divisiones h a b í a n sido 
( enviadas a Bélg ica . É s t a inüJL t r a c i ó n del Moea ha sido fácil 
para t r o p a s m a m o b r e r á s , 
consecuencia de faitaa i n c i c i . 
bies que s e r á n castigadas, no 
i fueron volados los puentes so. 
í bre el Masa. 
E l presidente del sobierno 
f r a n c é s h a b l ó d e s p u é s de la i 
de so rgan izac ión de a l ^ n í w u n i ; t ^ ; ^ ; ia si iente ampiiacióll al 
[ dades encargadas de la defen. I p;irte de gUerra. 
I N F O R ' sa de este sector. Cuando e l . ,(I . ' . 
TTOTA presidente c i tó el nombre d e l ' La sl^acion sigue inalterable 
- • v />>7rCw¿a ; P r i s c a l Petaiu, e l Senado,C5 ^ comusion. Los coiróates pro 
i A K L> i i i A UJJSUÍULÜ, grj , tó: ' 'Ya era hora" y los ge. ' •Slííuen ai este de Cambray y en la 
A N U N C I A N Q U E L A S TRO nadores aplaudieron ai vencol I reSión de San Quintín y Peronne, 
P A S B R I T A N I C A S D E L " dor de V e r d ú u . • düIK]e alemanes continúan presio 
» "Las divisiones aleínanas—agregó naildo hacia d oeste, aun cuando con 
e s e 
e s 
B r i l l a n t e a c t u a c i ó n 
de los p a r a c a i d i s t a s 
F 
París. 21.—La Agencia Havas 
L O N D R E S , 21 .— 
MES L L E G A D O S 
F R E N T E O C C I D E N T A L , 
R E S I S T E N E N C A R N I Z A . 
DAJMENTE E N L A S P O S I . 
CIONES Q U E L E S H A N S i 
Reynaud—han peuclniflu por esta intensidad que ayer. Núes, 
brecha y desde hace cuarenta y o$io 'i11"35 troPas han evacuado Laon y 
horas prosigue el ayaooQ alemán, i '-f «reTnigo ha ocupado sit) resisten, 
Esta mañana Irán tomado Arras y 
'das. 
En conjunto, pucae aecirse que 
la situación no ha evolucionado de 
! modo sensible durante ¿as tres úUi 
ermpujan hacia la ©«ata del Ca". alcanzado con bombas a 
nal de la Mancha, & todas las ' barco ing lé s de la eategcnaj 
CONTINUA 
cía esta ciudad. Las tentativas alema 
D O D E S I G N A D A S POR E L Amiens. Nuestras co:xcpcioiies d á ¡lia» de pasar el Aisne y atacar de 
M A N D O A L T A D O L A S I sicas úc la dirccción de ]a S"«rra, ^uevo Moótmédy v han sido rechaza 
r n r ^ ^ r ^ s j i T A r r ^ M 11311 cil0<:'d^0 con una conoepdéa me 
i U A C I Ü N COiSÜiNUA CÜÍN va Vue'os de aviones, columnas mo 
F U 3 A , PERO SE D E C L A R A torizadas lanzadas c i proínr.di ! iu, 
QÜJÉ LOS A V A N C E S A L E . paracaidistas" 
Reyu£ud evocó el 1514 y recordó íIias jornadas. .Los combates mas vio 
que euíviices se Jogró vencer depues Rentos se desarrollan al este de Cam 
<ie los primeros reveses, con los bom ! ̂ ray y entre este punto y Peronne. 
bKs a los que se ha encomendado I t o d a esta región reina una con. 
ia responsabilidad de la guerra. Di ! f usión extraordinaria pero parece que 
ee que Wtygami es el hombre de ^s ademanes no lanzaron ayer ñus . 
lemán, 
M A N E S -¿¡E P I A N R E D U C I -
D O E N MUCHOS PUNTOS 
A U N A Ü Í M P L E P R O G R E . 
S I O N D E LOS D E S T A C A . 
M E N T O S idOVOiaZAXjOTi. 
— S t E 
L A S COMUNICACIONES 
TELEFÓNICAS E N T R E IN 
C L A T E R R A Y f R A N C I A , 
CORTADAS 
i 
Londres, 21.—Las cómutucaaonea 
telefónicas entre Inglaterra y Fran 
cia, fueron suspetriidai ajer para c-
j público y sefíiin se declara oficial. 
'~ ' ~* • mente, DQ se ¿ate vtÁoáo podrán re 
Gibra l tar , 21.—La evacuac ión v o . V 1 ^ 1 " ' ^ r - ^ < * 4* L?j¿r^ 
buen r i t - tá***- »» vuep**?* t< cebe a 
>>Ic. Sin encargo, lun ta r ia de la Pl»za c o n t i n ú a mo. ante la posibilidad de que l a eva . ™* ^ c " * ^ ( 
^ ¿ c i ó a to ta l se ordene en fecha p r ó . ^ eomumcaaor*! entre l o . Gob.er 




x ima . Numerosas personas preparan no» omaraw y 
activamente su salida. Muchos de los . do ninguna interrupción, 
evacuados, a ú n cuando ello supone una 
r e s t r i c c i ó n en la c u a n t í a del dinero q u « 
puedan l levar conaigo, prefieren t o a r » 
chai" hacia E s p a ñ a o Por tugal , antes 
0* h&oerto * >ot IJ*ÚM§ *ÍA¿O*.—EFE, 
Vucli, que detuvo ei avance 
en lyiií. Da las gracias a las fuer, 
zas aéreas británicas por, su 
isxá&x y zfcA?: "• Estos dos pucb c» 
estos tíos grnr.des imperios, tío pue. 
den morir''. 
Depués del discurso de "Reynaud, 
tomó la palabra el presidente dei 
Senado, jeanneney, para rendir un 
homenaje a los aliados por su he. 
roísmo y dice que "Somos capaces 
de soportar estas horas de guerra y 
d« nuevo vencer por medio de loí 
dos hombres del Mame y Verdúrv 
Propuso después que el orden del 
día sea apiazado para otra sesión. 
Seguidamente se -evantó ésta a 
\ f t~t# ^ «n*^!^ dM 1» tar̂ e.—p-FT ,̂ 
750 B A R C O S MJE&OANICES A L C O X r 
X m i * i > ü i i i i B R A i / f A H 
Gibraltar, 21 .—Más d« . ciento crin, 
cuenta baque» so hallan actualmente 
fcumetvdoe al c ^ t í r ^ da las saitorida. 
L o s alemanes 
vas y grandes masas de carros bUn 
dados. En general sólo operaron con 
\;: iiiades iigeras, cuya acción se ejer 
ció principalmente en oroíundidad y 
no en extensión, 
El sentido general dei avance a>« 
mán sigue siendo de este a oeste, ha 
cia el Somme y los puerto» del naso 
d , r - V , " . _ E F E . ' 
'-' ^ • . / 1 
Amiens 
EFE 
Londres, 21.—La Cámara de los 
Comuj-e.% ha vuelto a reunirse noy, 
después de pocos dias de vacacio-
nes, con gran afluencia de dipu-
tados, cspeciaJmentü tíc la oposi-
ción. 
E l ministro de la Guerra Eco-
nómica, Dalton, en respuesta a 
una pregunta sobre las importado 
nes alemanas de cobre, declaró 
que recientemente se ha notado 
la disminución en el envío d t es-
9 | te material &1 Kcich, a través c!eí 
é^H é*É I ucrto dc Vladivostoock, así co-
f V» 4 í ;n" {o . otras materias 
| necesarias para la guerra. 
El laborista Gibson interrogó 
al gobierno sóbrenlas medidas que 
piensa adoptar para contrarrestar 
la influencia alemana en los Bal-
( kanes y especialmente ep Grecia. 
la Butler declaró que ao tiene nada 
• que decir respecto a esta cuestión, 
primas 
y Arras están ardiendo."— 
X X X 
París, 21.—Crónica militar de 
Agencia Havas: 
El Duque da 
Glucesfer 
ans 21.—En una nueva crómica 
•sobre ia situación militar, la Agencü ' pués de un minucioso reconocimiento 
"Los ademanes continúan obserMf1*61"0 al*iatlió que U Cámara puede 
vando en sus ataques un ritmo iho j e5tar «esura do que el gobierno 
ra bien conocido: un tlía de presión i s?. prc°c"f!a much*> de esta cues-
y avance y otro de reiativa caima, i tIot1-—EFE. | 
E! de ayer fué uno de estos dias d a ^ f i - f k n W n n n í é m * M * ¿ * • ? l r • ^ ' 
calma eu la avalancha de carros pa i ̂  • ^ - V - W . W A W - V . W , V i 
ra proceder al aprovisionamiento, 
bastante difícil de ios miies de de. f 
pósitos que indudablemente se hallaa 
en la masa de cinco o seis divisio. 
nes b indadas.y motorizadas, a pro. 
ceder igualmente a la revisión rápi 
da de ios carros y vehículos, se re, 
paran aquellos que sufrieron más 
la dureza del combate y que pueden 
aún ser utilizados. La reunión eo 
estos parques, en ios que abunda el 
kuatenaJ de guerra, constituye un 
magnífico objetivo para la aviación 
de ios aliados. Es imposible üteral . 
mente dispersar por ei campo las mu 
quh.as blindadas y los camiones, \a 
ra aprovisionarse de esencia o hacer 
ciertas reparaciones. Los carros, au 
tomóvi c.i y camiones, se ven obliga 
dos a reunirse alrededor de los ca. 
miones—talleres y algibes sobre ca 
miones, que solamente pueden circu 
lar en pequeñas proporciones por las 
carreteras y aún han de ser conocí, 
dos de antemano y convementemeiue 
vi^i-udCw. 
La aviación íra.'.co-—británica, des 
en misión urgente 
a Londres 
Londres, 21.—Oficialmente se 
anuncia que el Duque de Glouces-
ter, hermano del Rey y oficial 
de cniacc del cuerpo expedicio-
naria británico en Francia, ha He 
ado hoy a Londres, en misión es-
pecial y urgente. Probablemente 
u-gresará enseguida al cuartel ge-
general—EFE., 
R E S I S T E N L O S F R A N C E + . 
S E S E N A L G U N O S P U N 
TOS 
Londres, 21.—Según nuevas ne 
ticias dei frente occidental, los fran 
ceses siguen manteniéndose en mu. 
dios puntos del saliente producido 
por el avance alemán hacia el noro. 
Ilavas dice esta tarde lo siguiente: Inroccde a bombardear sobre estos in este V contraatacan enérgicamente. 
be cree que la presión alemana se 
dirige hacia la parte del Canal de 
la Mancha y tiene por objeto corear 
las comunicaciones del ala septen. 
trional de las tropas aUadas. Se aña 
de que han sido inutilizados numero 
JU» ui.^ues a emanes y que los ataj* 
cantes han tenido_ mucha» bajas.— 
E F E ' " " 
EsLokolmo, 21 .—Un per iódico anun-
cia <ÍUC la resistencia de las tropas a le . 
manas de N e r v i k ha aumentado oonsá. 
dos británicas, kfeáí&sa á* eüc» »on pe- ¿erabiemente en -os ú l t imos días . L o a 
DOBi,- | tal modo, que será necesario empleai 
fuerzas diez veces superiores para des-
L A S T A R E A S D E L O S VO- V * % V . V « V A V » V V A % . • . . Blojai.ieg ¿ e ia ciudad y su» alrededor 
Ll/INTARIOS .COLONIALES; ^ J^f por otra p^te , han ~ 
Lwid?ÍES21.~Conitestando » ' 5*? h H i t T & t l d l m f á ¡ ? a n * 
Jim» pretWa en la Cámara, el M U - * - ^ * « U f i f ^ f i W i . . de .ame 
p u t r o de 1& Guerra, Edén, anun 
£ió hoy que lot voluntarios qno 
ĵ e, han alistado en las colonias 
fcriUnkaj, serán utilizados en ol 
i*wvicio militar local, para desear 
fc»r a las tropas inglesas de gran 
t>arte de las misiones que i-una.-
t>iHi hasta ahora.—EFE. 
i f l l N I S T R O S B E L G A S E N 
-/ H A V R E 
^ E l Havre, ¿I.—UÍ* delegación 
y.tninistros Selga» ha llegado a 
fcamt Adresse para preparar una 89 
r i * de (Haposíciones administrativas 
J * sede d«íl Gobi^rtv> cwtinúa en 
P%IC(V * ^ 
de armajnento, especaimente 
1 a« metralladoi-aa pesadas y lansa^rar 
f nada*.—ÍJFE1. 
do todos los]* 
erres ¿6 u n c r u c t r i 
británico 
hundido 
Ldiidrcf, 21.-—Oficialmente ie 
"En París s« tienen muy pocas m i tensos parques. Los resultados da 
formaciones acerca de la situación tstas operaciones han sido califica, 
concreta, en la región situada al ñor dos esta mañana de magníñeós, por 
te del Somme, donde parece que los las autoridades militares inglesas, 
alemanes desencadenaron anoche ü^aj Es innegable, por otra parte, que 
vasta operación contra la retaguar, |.!a batalla aérea aumenta sin cesar 
día aliada. j en violencia. La aviación alemana 
Según tos oclailes que se nenen, iia sufrido, aJ igual que carros e in 
se trata niás bien de una maniobra fantería, considerables pérdidas en 
de división y confusión, destinada material y pilotos. La proporción de 
la debilitar la resistencia aliada ante tres a uno entre las pérdidas alema, 
el gr\ieso de las fuerzas alemanas y r.a3 y las de los a1iados, ha sida ya 
'no de una impresa decisiva en el ¡n sobrepasada con exceio. 
[mediato. Esta decisión ha sido lle_ | Los pjlótoi alemanes sé dedican 
' vada a caho por destacamentos de cpecialmente a acciones de -aprovrsio 
^motoristas y cvros ligeros y . por Tvimiento. En las batallas atacan, pi 
I paracaidistas lanzados desde aviones cando, las Aposiciones aliadas, así co 
*y dotados del equipo habitual y es. miJ ^5 carreteras y ferrocarriles, la» 
1« materias explosivas c estaciones y los puentes. La aviación 
aterrizando en gran*nú {rancesa dcsarro'Üa la misma activi. 
toda» panes. f (ia(j> as{ co.-no'^íobre la . retaguardia 
i' Esto» elemento» so deáícardn" a,ac inmediata, atacando especialmente las 
|;tuar rápidamente sobre ht nudos de concentraciones de carros y camio. 
r© A » ñ * fcfT'.cocmnícacioncs, estaciones y puentes nes, en tanto que la aviación británi 
1 / \ f g \ \ J J 7 sohre edificio» púUico», alcaidías, ca estiende su ladio de acción y de» 
^ ' • * * ^ ^ * * » .'ítibpref acturas, cetitrale» tekf óni , de la última jornada ha sometido a 





inglés a pique 
Londre», 21.—El Almiranta^g» 
anuncia que el minador ingiél 
"Pricesy Victoria" ha sido hun» 
dido por una mina enemiga. El ca 
pitán, do» oficiales y 31 marine, 
ros, desaparecieron, considerándo-
le» come muertos.—EFE. 
. j . y, .. •.. t, .*.. .;,4»̂ ¡«4.4«?"t« v%—ífvv v»- "l-ii 
enemigo, 
tino 'de una progresión de las unida, en la zona de Rcnania, a bombardeos una maniobra 'de obsttucaón» ci!3ro 
Wes terrestres enemigas, sino de un intensos y de gran eficacia. Así co Un es crear en la zona más le ja i» 
NAMUR 
A S R U N . 2 1 . - - E N LOS^ 
M E D I O S M I L I T A R E S A L E . 
M A N E S S E A N U N C I A L A , 
C O N Q U I S T A D E L U L T I M O ' fj^u"^ ^^imdüd^aPcho^^coii 
F U E R T E D K HAMUR. un bajo en la costa noruega. D H 
stízaba 9.550 to f t^a^ .—ÜFE. 
. INTENTA I N G L A T E R R A \%.~ 
KhAlSUDAR SU A L I A N Z A ^verdadero raid aereo de grandes pro mo en la jornada de ayer las masas juna .«mtacion contusa, 
™ v m ?AÍ>OV * Iporcione» y capaz de crear una sitúa blindadas alemanas han intervenido| Desde el punto de vista eslraíegi 
COIS Ult JAPON compet ida , pero no de ocu. menos ÍIK .nsamente en la batalla 'i co, la situación iadica que la» reser 
Í, t 91 A M . sóUdasnente el terreno antes da^brada al oeste del canal Sambre—pas generales del Ejército alemán 
la llegada de la Infantería^ Qis^ la actividad de la» unidades | se etxuentran sobre t i curso snpe^ 
Hasta alwra se observa una re. 'motorizada» ligeras fué, por el con|r iof del Rhin, cutre c?te río y el 
§crva jabsdluta sobre e?ta» operacio í trario, muy viva, apoyada por b M9Í11, es decir, prácticamente sobre 
nes y particularmente sobre los pun • aviación y motocic-etas y auíomóvi, ' la^ frontera suiza. La masa de reser_ 
irlateri» siempre que Japón esticos en que te produjeron ¡as más les V-irdados, penetrando profunda [vas alemanas está constituida por. 
dispuesto a cowerar «r el >loqueo importantes de esta» incursiones, tm mente hacia el oeste y fueron prece veinte o trenit^ divisiones, A causa 
d« AleHiauifc jtad terrestres, mitad aéreas. Sin era didas, con írecuenvia, por desembar 'de las dificultades cucoatiadas e;l 
ChurchiU mo«ifO <n»pu««io,!hargo, pi*¿ie indicarse que en *a re . co» de paracaidistas ^ue intentaron Francia, el aUr. naAdo aítmán ha 
índuso a hacer coocwoo?» « los '.«fóo de Cambray han estallado nu atacar las estaciones, puentes de owc i^ceáitado linas las o cuatro divi . 
t.aí^«se».---EFSL./.-;:'í";."-^ '• i - i»ero»o» InceMips y 1M eatacíon?» d? ta» localtdadei, «t^, Se trataba de 'v.oñcj de estas reservas".—EFE. 
medio» diplomático» aliados que 
Churchill ha expresado con insis 
lencJa el deseo de ver reanimar» 
se la alianza entre ei Japón, e I n 
VAGTWA SEGUNDA P R O A 40 
o r m a c í ó n l oca 
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L A EMISION DEL S. E U. 
El pasado domingo, IQ, romo 
taba anunciado, se efet tuó en Radio 
León la ' ácusiumhrada 'misiói cl«l 
Sindiralo Español Universitario 
^ ^ ^ ^ j Resultó en genera muy amen*. 
.... J • t i ^ ya que e" el'a THM brindaron un e s . 
E l dui ^ del «V11^1 cogSo pro-rama de zarzuela j mú M a y « MÍ celebrara ia i ^ n a o . ¿ J ^ 
h ^ W v Kiñ " de poesía» con incrustanone, tal cou abano de jorn í i^s y sui ^ 
Ti>cuperaeión «le horas |>"r ese s,c' e8 r . . ' ^ Los afinonados que tomaron par 
"^sTexceptua de lo anlerior »• en d,a' interpretaron todo c re. 
d conitírcio e industria u quie. periono con una maestría que envi 
He» afée le la Ley de Descanso d>anan en muchas ocasiones a-gunos 
Dominical, el trabajo en las profesionales. 




I'. C . para labore» de carga y acertada en «i Ave Mana 
dcscaxíra y transporte de las Schuhert; María Luisa Carabia» m 
mercanc ías correspondientes. terpretó con hno gpusto la romanza 
E n la» localidades dende ese "Katiuska . Viv» Lola y La 
d í a «« ITlabren feriaui o roer, mentó Indio 
cad w tratíicioiiaJa**, p u e d e Ramón de" Val nos obsequio con 
abrir el comercio cerrando en <lo» nmiEnzas de Totroba v Sorozá. 
c«»mt)ensaeión otro dfa «le la bal. respectivamente. hKicndo sus 
•emana. extraordinarias dotes de barítono, 
León 21 de Hayo de 1940.— i Fueron acompañacos por la ins, 
¿e 
E l Inspector Provincril , J U A N pirada panista Pacita Roquer. 
H I D A L G O Q U E S A D A . Fe icitamos sincenmente a' Sindi 




V U W A V W W W A W W V W W . ^ estas emisiones tan art íst ica 
.'como culturales, que cumplen en tan 
' a to grado el postulado "Estudio y 
' Acción'". uno de lo* principales tií 
este sindicato. 
E l Curioso Jmpertiti. 'tU 
S 
StiNILK ATO DE V1VIEN. 
iJA ^ HOSPEDAJE 
St ru-jga Ja presentación en es-
tu Sii:dicsto de los camareros que 
»c citar, a continuación, mañana 
ni ércclcs a las cuatro y media cíe 
U tarde; 
Marcial Montiel lílanco. Eus-
t;4SU> Juaii Cakro. Antonio Moran, 
j ó í í García Cueto, Robustiuno 
Morán. Marcelino Blanco. Emi'.ia. 
n.t Torneros, Evari&to Menen-
dez Menénder,., Francisco García 
tr-olledo. Pedro Martín Viña. Ni -
Í.U.Í'IO González Pellitcro, Constan 
La Organización 
Juvenil y la 
íiesia de San 
Fernando 
Este año la Organización Tuve 
nil de León se propone celebrar 
las fiestas de su Santo Patrono, 
Con ur programa extraordinnrio. 
Por ser el día 30 de Mayo Uia 
laborable, solamente se celebrara 
una misa de comunión general 
por toaos los Caídos en nuesfra 
pasada Cruzada, a ias ocho y me-
dia dr la mañana en la iglesia oc 
los R. P. Capuchinos. 
El día 2 de jumo tendrá lu^ar 
una gran Demostración Local en 
la cuai tomaran parte centenares 
de Flechas Femeninas y Cadetes, 
y en ella todo* los leoneses po-
drán admirar- la labor realizada 
p-.r los camarauas de la O. J. ou 
t i r o DÍCÍ Rabanal, José Yañez i^ó rante todo el ano. 
pez. Angel Ortlz Miguélez, Gabino Kse mismo día serán bendeci-
G .nzález García. Saiustiano Castro dÜS y entrea<ios los guiones que 
(jonzá'.tez. Isaac Miranda Casta- ia Sección temenma de falange 
ñ^n. Alfredo RobU-s Bonar. Isido- Español.. Tradicionalista y de las 
,o Alvarez. Librado Arcdla. Ger-j JOM-S ha confeccionado en sus | I H l I Hü ALrAbc 
man Presa. Sigfrido Alaiz Viejo taiicre!. y quc regala a la Organi. r i a - i nwfc-
v José García Porra». . zaiió,l Juvenii. j . W . . V . W - V . 
Poi Dios. Espana y su rcvolu- Iremos dando detalles concrc- " wTmmm wTm • » • mmm s s 
cion Ntcicnal-Smdicalista. j tos de estas fiesta» que la O. J. 
León. 21 de Mayo de 1940.--h,LÍ prepai.a con motlV(> ^ San Fer-
D e T e a t r o s T r i b u n a l e s 
PROXIMOS ESPECTACULOS I SE CELEBRAN DOS VIS-
E l próximo día 29 del actual. 
Circuitos Carcelle presentará en 
el Teatro Principal un gran es-
ptttacuic de variedades, al tren-' 
le del cual figura la magnífica Or í 
line&ta de Manolo Bel y sus mu-
chachos Hermanas jaras, El.de 
Kayrcn. Orive, Consuelito de Ala j 
¡«ga > John Lewis. 
A cantinuación, la misma em 
presa nos dará a conocer unas es 
tampas líricas de arte gitano con 
la célebre y auténtica zambra de 
Sacromonte, dirigida por Custodia 
Romero y Roberto FonL 
HECTOR M O S C A 
E x i t o fantás t i co de es. 
te gran e s p e c t á c u o de 
l a pantaLa, hab-ado «.n 
e s p a ñ o l y apto para me 
sores. 
H O Y E N E L 
m m ALFAGEM 
IWmVm 
TAS EN L A A U D I E N C I A 
PROVINCIAL 
A>tT mañana «e celebraron en 
la Audiencia Provincial, dos vis. 
tas. 
Una de ellas contra María Mer 
ceoes Martínez Iglesias, acusada 
de hurto a la que el representan-
te del Ministerio Público le pedía 
la pena de cuatro meses de arres 
t^ . y uní- indemnización de ciento 
cinco pesetas. 
La procesada se conformó con 
la pena, ya que llevaba cumplida 
con e.\ceso la misma. 
Otra se celebro igualmente, ron 
t n Fioi entino López García, acu 
sado de tenencia ilícita de armis. 
El Ministerio Fiscal eleva S'.ÍS 
corrclusicnes provisionales a defi-
nitiva, y solicita para el procesa 
do la pena de dos años, once me. 
ses y once días. 
La defensa, representada por el 
letrado señor Morán. se opone a 
la tesis del Fiscal y termina soli-
citando le sea aplicada la pena de 
un mes y un día de arresto sola-
mente 
JL'ZCIAÜO D E INSTRUCCION 
NUEVOS SUMARIOS 
S E C C I O N A G l l O N O M i C A i m 




H A R A R E M O L A C H A A 7 v 
C A R E R A 
Ds acuerdo con lo dispuefito 
en la Orden Minister -T 
de febrzro 
TEFE D E L SINDICATO D E 
V. Y U 
X T X 
S E R V I C I O S S i N D I C A L E S 
FOTO ARTE 
Hace 500 ampliaciones en 
nejiro. sepia y color con mar ;o 
y cristal a 45 pesetas. No se 
confundan. Tasa D ías , Ordoño 
l í . 33-41).—LBON. 
Vea usted hoy a la sin 
igual estrella de estre-
llas 
I M P E R i O A R G E N T I N A 
en unión del saladhi-
mo Miguel Ligero en 
BU N O M H E D E B O D A S 
película graciosísima di 
recta en español. 
H a l l a z g o s 
E n la inspección Municipal! 
&s Vigiiaucitt se encuentran 
depositados los siguientes ob-
jetos, a disposición de quien 
acredite ser d u e ñ o : Un anillo 
«on r a » iniciales., entregado 
por don Vicente Garcia 
Una cartera de señora, con. | presentación en la Prevención 
teniendo, entre otros documen. ds p0i icía Armada con toda 
to», un carnet de identidad a urgencia al objeto de enterar-
nombre de doña Purificación ^ de un asurito que le inte. 
D í a z Morandeira, Maestra Na_ Te3&ii 
cional. entregada por don Lui s 
CaneL 
Producto que ha tenido una 
gran rtcogida en el mercado ua-
eional 
Siendo aeseo de esta Dele-
gación que la mdustria en 
esta Pr^v-ncóia se Uevc a caoo 
ae^tro ia mayor normau-
dad, y con el í m ae que la ea-
c„,-ei5 tue piorno no entorpezca 
oetermiiiauOí! uraoajos, se 
ne eu couccirtueato üsl púuii-
co en geuerai que a partir aei 
ata ti>3 noy se g e s t i o n a i á n cuan 
taa peuc.ones se ua^an de ax. 
cno me tai tanto ctauorado co 
mo eu carras. 
per u.oü, j ^ o p a ñ a y su RevOi 
lucion isaeiiJitai-íiinüicaiiSUi. 
Lieon, ae xv^ayo ue i f40. 
E l i^e^egaao ae bervicios ó n i -
- aicaies. 
«ando, en número» sucesivos. 
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Para don Julio • 
Fuertes 
EU vecino de esta ciudad don 
Julio Fuertes Martínez hará EU G ~ 2 fes/ 
GPÜL 
E s igual que el Caté . 
Siempre sahe a Café . 
E s mas barato qeu el Café. 
Kepreseutante: 
mmm FERNANDEZ 
E s c o r i a l 3 . — L E O N . 
3 6 6 P l a z a s 
G U A R D E R I A F O R E S T A L 
D L L E S T A D O 
Sueldo :NJ.ÜÜÜ pesetas. Plazo, 
hasta el 25 de junio. 
D o c u m e n t a c i ó n y todos los 
d e m á s informes en 
A C r E H l i i A JJU N E G O C I O S 
B O T O 
fita. Nonia ( c a s a Soto1). L E O N . 
NOTA.—íái desea informes-
por correo, remitan por giro 
postal o sellos de Correos, 2,40 
Ipesetas. 
FOr%¿3TALEb 
P a r á ex combatientes y 
Otpositorcí libres. E d a d , "¿ó 
auos san exceder de 3o. &a 
talara, l.o^u. JLustancu.a 
hasta el junio. 
l ' ara ooieucion de C E K 
T l r i w i U U í J de P E N A -
LÍJÍS y demás documentos, 
instancias, pxesentacón, 
programa u informe, din-
iase a la 
A G E N C I A 
C A X i ü i w u - i ^ D E A 
Ba^^n, o, lu-bUfre a i ü a n - ' 
co üe E m p a n a ; . — L ^ U i i ! 
e p o r t e s 
Ei - P A R l x ^ O D E L JUEVES 
W próximo Jueves, fiesta del-
Curpuí,. tendrá lu^ar en el campo i 
do Deportes del SEU uno de los j 
partidos más interesantes de ia i 
temoorada. 
El potente equipo de Salamanca 
devuelvo, la visita a León para coa 
tender con la Cultural. 
J. PAR! 
D E N T I S T A 
E x Ayudante de la E s aela de 
Odonto log ía de Madrid. 
l'Av 
S _ ~* s 
éú ida del Ueneral íáanjurjo, 
húm. 2, 2.° Iqua. (Ca¿a (/lideu y. 
Consulta: de i ü a 1 y de 3 a 15. 
Consulta «n C í t í T I E R N A : Los 
jueves. 
C a b a l l a r o s 
N u e v a 
V a m a 
o . 9 5 
K K P K E S E N T A I T T E S : 
Defensa xnaus^riai ^ ^ i c o l a . 
Lsg-on V i l , 2 (Gasa l i o l d á n ) . 
T s i é f c n o lO-v .4 .—Li .0N. 
W S m W m ' m W W m V t W m W t ' m 
t..-. t i .̂v ayer tíau t..^ . *.u-
ráüos ; -
Santiago García, de 14 años de 
edad, iue curado de una herida ' 
iii'.jsa cantusa ue dos cenlíniccros 
de exttnsion, situaaa en el üedo 
índice, p^.iüéra laiaagc de ia ma-
no izquierda. 
Paso a su domicilio en la calle 
dt l l^aso. 8. 
Vicente Ordás, de Veis años de 
edad, lué curado de una herida 
inciso contusa tie dos centíiiieiros 
s.tuatía en la región superciliar iz 
K i A>bu raimen lo de Alíafar y 
el ae Kequenc, ambos de ia pro-" 
vincia dt Valencia anuncian p*ra 
provisión entre Caballeros ivlu, 
tilaoos tas -fiazas siguientes: 
Oíkia l Aam.mstraiivo con 3.500 
pesetas anuales. Uhcial primero de 
intervención- con- 4.ÍO0. Auxiliar üe 
bcereróna con 3.GÜU. 
• l'ara la primera plaza ge requie 
re; instancia re.ntcgrada dirigida 
ai senor Alcalde ue /vltatar y cer-
t.íicaüos deuiüameute reintegraaos 
de iNaciónaiidaíl, adnesión al .\ío-
vimienic, buena conaucta, antece-, 
cíente^ penales y capacidad íís:ca.| 
Acompañando 25 pesetas en me-quierda. Leve y producida ele una tálioo 
pedrada que le dió otro isucha- n'1. ' 
i-ara la segunda, Instancia din-
i isla de numeras premiados riel 
pearaoa que 
cho. r . 
Pasó a su domicilio en Puente 
j Castro 
Aquilino Vargas, de 37 años de 
edad, iv.é curado de una herida 
incisa. e¡. eK dedo pulgar de la ma 
no izquierda. Casual y leve. 
Paso a su domicilio en las Ven-
tat. • 
María González de 23 años de 
CUPON PRO CIEGOS, corras- i edad' íué curada de una herida 
pondicntes al sorteo celebrado el contusa do tres centímetros de ex 
cía 20 de Mayo de 1940. tensión, situada en la región pa-
Premio cié 20 pesestas. número netal p i e r d a , y producida agre 
gida al señor Alcalde de Reque-
na e idéntica dccUmentación ade-
más de reseña de la cédula per-
sonal y 30 pesetas en metálico. 
V para la teicera idéntica do-
cumentación y 25 pesetas en me-
tálico. 
hais las dos últimas plazas es 
heces&no Título de Profesor o Pe 
rito Mercantil o Académico. 
León. 20 de Mayo de 1940.—EL 
OFICIAL ENCARGADO. 
Se instruyen en la actualidad 
los siuientes sumarios: 
Une por atentado a Agente de 
la autoridad. Otro por estafa a 
den Urbano Pé rez ; ottro por muer 
te de Gertrudis Arias, de Armu-
nia dt Oteruelo; otro por hurto 
de una cartera contieniendo «e--, 
tec¡ent?s pesetas a Angel Martí-1 
nez. j 
AUTOS D E P R O C E S A M I E N T O 
Sw han dictado los figuientes 
a otos de procesamiento con pri-1 
sión: . i 
Contra Esteban Ramos Moría, 
en sumario por robo. Contra Elias 
Gircía Piñán y Ceferino Carrera, 
en sumario por robo. Contra An-
drés Cañóii López y Magdalena 
Alvarez Paniagua en sumario por 
hurto 
Dr9 Francisco Ucieda 
L o s ad a 
P A R T O S 
y enfermedades de la mujer 
Consulte de 12 a 2 y de 4 a 4 
Ramiro Baibuená, I I , 2.° Izqúa. 
Para los congresistas 
de Granada 
Se avisa a todos los señores con 
gresistas para que pasen a recoger 
-as des fichas que tienen que llevar 
y que sirven, una, para justificar su 
persona idad, y la otra para la ob_ 
teccióh d-el billete con la rebaja del 
cincuenta por ciento. 
Pueaen fecoger-as en Cervantes, 
8, segundo piso. 
La sa ida de León será el día 31 
de os corrie/.tes, ^n e'l correo óe las 
doce de a noche. 
El mismo día, y para ultimar de_ 
talles, se reunirán en la Casa del 
Maestro, Torres de Omaña, 2, a 
las doce de la mañana. 
fe s & a t !* U • « t M « « 
P ida siempre 
P O L V u S B O E A T A D O S 
y piemiades con tres péselas 
lo-« siguientes: 74. 174. 274» 374, 
574 074 774. 874. 974. 
X X X 
Día 21 
i Sjvamtnte. 
Paso a su domicilio en La Pre-
sa. 2. 
P a r a c o n s e r v a r 
s a n o e l c u t í s 
utilice siempre este ¡obón prepa-
rado por un gran especialista de lo 
piel. Es puro, calmante y preventivo 
contra las afecciones cutáneas y dá 
maravillosos resultados para supri-
mir granos, sarpullidos, puntos negros 
y piel grosfento Uselo diariamente 
y ¡amos tendrá rojo ni brillante la 
n a r i z . 
nada mas 
cuesto lo nuevo paslilto. Post i l la 
g r a n d e , 1 ,80 (t imbre a p a r t e ) . 
I A B O R A T O R I O R I C H E L E T . S A N S E B A S T I A N 
Premio ae 20 pesetas, número 
2S1 y premiados cod tres pételas 
los sieuientes : - 8 1 . 181. 381. 481. 
5:<1. 681 781. 891. 
CARTELERA OE 
ESPEGÍAGÜLOS 
para hoy miérco l e s 22 mayo 
de 1940: 
CINt fílARl 
Sesiones a las eeite trciuta 
y diez treinta. 
JLa producc ión Paranáount de 
grato recuerdo 
S U N O C i i B D E B O D A S 
Fi i iner gran t n i m í o .de ía 
gran estrella e s p a ñ o l a I M F i l -
k t .O AioUüiÑfTINA, en u n i ó n 
ael popular y . graci'o&isimo 
MJLQULL J L l G i i E O 
Sesiones a las siets tareinta y 
oiez trein.a 
KXITC» enorme y colosal de! 
mas grandioso de los es-
p e c i á c u i o s c i n e m a t c g r á l i -
cos 
H L fOR F ' F E A M C S C J i 
| o uperprouucoiun^jiaDiaaa 
en es, uuol y apta para 
muñeres . 
TEATRO PRÍNCIPAL 
Sesiones a las siste treinta y 
diez treiaita 
Programa hablado en español 
y apto para menores. L a p r é -
ejosa pe l ícula AVaruer Bross 
E L G E A N H O M B R E C I T O 
la mejor pe l ícu la del pettueño 
g r a a actor « J a ^ k Cooper, 
ncwn •i<tiititiin:íiii)iii)iiMiiit!iiiiiiiittiiiitiii»tiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiim>>iiti P A N T A L L A D E A C 0 M T B G L M I E N T 0 3 
B O L D A de la Propiedad 
S E T R A S P A S A 
BAR por 19.LÜ0 pesetas, 
en la mejor calle comer-
cial de L e ó n ; mucha 
clientela. Lueua ocasión, 
por ser su valor casi el do 
Tale. No se coutestai) car-
tas, ni se facilitan, i u í o r -
ines jpor te lé fono . 
SOLAR.— Se vende uno 
de 8.000 metros a 7,50 en 
el Barrio la Sal . 
C A b A S . — Dos reciente 
construcc ión en Ensanche 
Sur, y o i rás varias. 
SOCIO.— Se desea capi-
tal istá, con 25.000 pesetas 
para ampl iac ión explota-
ción mina. 
H I P O T E C A S . — Sê  conce 
den a módico interés . 
Acuda para todo a la 
A G E N C I A 
C A N T A L A P I E E E A 
E a y ó n , 3 (Frente al B a n -
co de E s p a ñ a ) . — L E O N . 
E s t á matriculada en la 
Correduría de fincas, y 
matriculada y colegiada 
como Centro Gestor Ofi-
cial de Negociado. 
Garganta, Nar iz j Oídos 
Cirugía de Cuello y Cabeza 
O t l í » — 
M é d i c o - I n t e r n o de la especia-
lidad de la Casa de Sa iud 
Valdeci l la 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6 
Ordoño I I , 15. T e l é f o n o 1&^. 
L R O > 
lttmiü:uuiiüfsi!iaiiiiuiiiiUiiiiiiiitMiuiiiiaiaiiiiiiiimiiiiiiiiüiU 
M I E R C O L E S , 22 
Reaparición de la primeris imá estrella es . 
p a ñ o l a _ m P E R i O A R G E N T E A , en unión de 
M i G O E L LiGiüivO en la inolvidable peacuta 
Paramount 
S U . N O C H E D E B O D A S 
. ¿«-¿uien no recuerda este gran film de g r a . 
cia sm igual? 
y Circular Ü 
s^rta en el Bolet ín Oficial nú 
moro 60 da esta provincia del 
(La 12 de marzo últ imo y 
forme a las instrucciones orde 
nadas p j r la Dirección General 
de Agricultura, esta J : f a t u ^ 
ha acordado autorizar la entra 
ga de nitrato sódico a los cul 
tivaderes ds remolacha azuca 
rera que hayan susnr.to cen* 
tr i to de cultivo con alguna 
las fábricas azucareras s i túa , 
daa en esta provincia a razón 
de cien kilos por hectárea, qu* 
s . realizará contra las oportu-
nas deciaraciones-vaie suscrL 
tas por el agricultor y compro 
badas y autorizada por la re© 
pectiva fábrica azucarera. 
L03 distribuidores del intrate-
sódico no entregarán dicho ab* 
no m á s que contra las citada* 
declaraciones . vale extendidas, 
en el madelo oficial y coa to 
das los firmas y • sello aue se 
detallan en el Bolet ín Oficial 
del 12 de marzo últ imo, recor. 
dándoles que deberán envía* 
dichos vales a ia Sección Agre-
nómíca, acompañsdca de re!aa 
ción por duplicado, los días í 
y 16 de cada mee». 
La.3 fábricas azucareras no 
podrán autorizar vales m¿S-
que hasta 'el día 20 de junio,, 
fidiend') relac'onarse con ^ s 
Delegaciones Sindicales locales 
a efectos de distribución y en» 
trega del abono. L a reíacióñ 
de distribuidores y cantidades 
de nitrato aue cada uno podrá 
servir se comunicará seguida» 
mente a cacU. fábrica por esta 
Sección Agronómica . 
L e s precios del nitrato soa 
los publicadoa en el Boletín 
Oficial número 57 del 8 d* 
marzo últ imo. 
León, 21 de mayo de 1940. 
E L I N G E N I E R O J E F E 
vwv. v. 
Médico - T i s i ó l c e o 
Especialista en c n í e . m dadef 
uel r U i J i ñ O N v COSA^OiN. 
R A Y O S X 
Consulta ae xu a i v de 3 a 0. 
Oraoño Ai. 4. 2." 
Taietono Vóbü 
e a o c * e * i 
hiño la esposa de nuestro ouea 
auugo y t-uiarada don. botero A l -
varo Serna, prestigioso médico t$ 
pe,iai¡sti. exi enfermedades infan, 
tÜtí,. 
' lauto la m^are como el recién 
uaudo st encuentran en períecto 
e naüo 
ívuesitrá eniiorabuena a. los alor 
tunados padres. 
at ¿ x 
lor deña i.uisa Martínez. viu= 
da de Vallejo. y Para ^u hijo, e¡ 
joven contable de los Almacene» 
Árce. don Nicolás, ha sido, pedi.da 
Los helados del Victoria, están 
hechos con productos ue su Granja. 
U mano'-de la Della y sanpaiiea 
señorita Aurita Antoñanzas Ar!a», 
hermana de don Manuel Antoñan. 
zas. también empleado de la Casa 
Arce 
La boda se celebrará en breve 
Leones^ 
ELABORACION UE 
A I A M E O L 1 L L A FIN % 
Primera marva espa.n>»« 
bucro uc Vui^ooc». • 
LEON 
J U E V E S . 23. Estreno. ~ ~ 
Otra vez a la palestra, la original .familia 
H A R V E Y , presentada por la M E T R O en su 
nueva aventura en Español 
E L «TUiüZ H A B V E Y Y S U S H I J O S 
las dos horas m á s deliciosas que se pueden 
emplear en un cine, es ver esta pel ícula, in 
terpretada por M I C K E Y R O O N E Y C E C I L I A 
P A R K E R y L E v / i S S T O N E . 
V I E R N E S , 24. Estreno. ' ~ " 
Presentec ión de la formidable producción 
Nacional, A P V A P A R A M E N O R E S i 
L E Y E N D A B O T A . 
L a falsa creencia, escarnio de la verdade-
r a psicología del pueblo español desmentida | 
ton el m á s fino humorismo en este iasupera. j 
ble film, interpretado por un plantel de pr i_ | 
meras figuras del Cine Nacional a cuya cabe_ 
za constan M A R U C H I F R E S N O y J U A N D E 
O R D U Ñ A . 
Mañana, tiesta del Corpus, 1* 
función eucarística de los Ju*^»-
A las seis y cuarto, y a la» ocu^. 
Mi^a de Comunión, y Por 'a 
a Ls siete, »olemnísinia Hora 
ta según el reglamento de lo* .J^l 
vea Eucansticos. Se terminar» 
con la Salve a to Virgen del n 
H O T E L 
¡ ¡SOLO P A R A 
L A S E M O G i O . 
S A B A D O , 25. Estreno. 
¡ ¡DIA D E L M I E D O ! ! 
P E r ^ O N A S F U E R T E S A 
N E S Ü 
Presentac ión del horripilante actor B O R I S 
K A F L L O F F en su más terrorífica creación 
U V J U B T O S A N D A N c r e a c i ó n 
¡ ¡ F i l m t e r r i o i e ü ¡ ¡Espeluznante!» ¡ ¡ P a 
y o r o s o ü ¡ ¡Capaz de poner a prueba el valor 
de cualquiera I ! 
Película en Español 
I 0 -r 
DOMINGO, 26, Estreno. 
Reaparic ión del "simpático guapo" de la 
pantaLa, el peleador J A M E S C A G N E Y , en 
. P u ñ e t a z o s y risas a granel, y dominándolo 
í??^ J ^ , P^soaalidad del avasallador J A M E S 
C A G N E Y . 
Producción War&ar «a £ ^ a ñ o l 
o g o n a 
A do» Ui.^uioa de '*» ^ ^ " ^ t 
Sciccia cocina, caleííiccióD y 
cómeme. 
f l i t L l U S M ü ü t K A U ü S 
Amistad, oúm. a - Teiéiooo 
BILBAO . 
Del vivero del 
A cien mil pl-u.-s, tn n u » ^ 
icdcn^o». asciende la c a n t i c u ^ ^ 
planto»©: turainistrados, en »* ^ 
porad. que acaba de P^5?1"' ^ . j a d 
vivero del larque. de esta cniUajJ 
afecto al Distrito Forestal 
L a mayor parte son piam*» 
chepo. a» e» 
L d o muestra to P^an.z , , cií* 
te servicio que, a pesar ce ^ 
cunstaocas adversa» ^ ¿ J * 
dcsftcro&h u n matfmucA U***' . 
$0. 
^^^^.•niiiliiiiftli"'""""»»""""^ 
TTL SEÑOR D O N C A R M E L O B A L L E S T E R N I E T O 
I ^ p O R L A G R A C I A ^ D E ^ DTOS_ Y D E _L \ S A *7TA S E D E J B D B 
í P C S T O L I C A , O B I S P O D E L E O N , C O N D E D E C O L L E . 
SfeíOR D E L O S L U G A R E S D E L A S ARRII-.ÍADAS Y 
V l G A - ^ A N , etc., etc., y en su ausencia, el infrascrito 
¡Vicario General 
E n cumplimiento de Nucrtro Min^trrio, de_ 
Beando que la procesión general del C O R P U S se 
celebre con la mayor veneración y concurrenc:a 
de conformidad con lo d'-^uesto en el cañón 1291 
del Código de Derecho C xnón'co y eñ Ú Corst i 
tnción C L X X V de las Sinodales del Ob'-ps^o" 
mandamos a tod->s los Rdos. Sres. Curas Pá~ro ' 
eos Sacerdotes y Clérigos, sin exceptuar a' los 
Religiosos, de esta Ciudad. » otros cual^qui^ra 
que se hallaren en ella y a*ías demAs pers^n^s 
aue <3eben as'stir. que, en virtud d̂ » S A N T A 
O B E D I E N C I A , concun-an el J U E V E S a la San 
ta Catedral a las diez y tres cuartos de 
]a mañana. 
Los Párrocos Presbíteros y Clérigos sécula 
res con sobrepelliz y todos con la gravedad aue 
corresponde; y los Abades y Seises de las Co 
fradías con las insignias que se acostumbran eñ 
la asistencia a tan auTusta procesión, a que se 
convoca por este edicto. 
Y a fin de que se ejecute y llegue a not'cia 
de todos, mandamos despachar el presente q^e 
»e fijará en el sitio de costumhre. firmado de 
nuestra mano refrendado del infrascrito V<ce 
secretario de Cámara y Gobierno, en León a diez 
y »ict» á » mayo de mil novecientos cuaresta. 
Dr . J O S E MARTA G O Y 
V-cario General 
Por mandato de S. S. l ima. 
M A N U E L M A R T I N E Z Y M A R T I N E Z 
V.Sr io . 
También los habrá para las par« 
jas MUC se distingan bailando los bai 
les regionales. 
•H^H"!' -I- -I' •!• »!•<• •H-fr -I1 •!• •!• •!• >\> \ •!• •!• » 
TJRMO DE F m .CIA 
De 1 a 3 de la tarde: 
Sr. Lópex Robles, , FerianJo 
Merino. 
Sr. Véle». Fernando Merino. 
TURNO D E NOCHE 
Sr. Granizo, Avenida -Je Roma. 
Pida siempro 
P O L V O S B 0 R A T A D 0 3 
A U R A N T 
. 8 . L E O N . T E L . I 9 G I 
Conforme al l i to tradicional, 
jrá ugar mañana, festividad del SJ:) 
lísimo "Corpus Chri»-'"'. la soletmit 
procesión de este día. cuyo* esplendo 
res 'itúrgicos y ^'ta i«r.ificaci6n co:u 
lituyen una de U más señaladas glo 
rias para el puebo esmxñol qoe sirm 
pre las conservó y ensalzó 
A las nueve y medio d« la maña 
na. emnezarán las Horas Canónicas 
m nuestra CatedraJ. 
A continuanrtti, la mis» conven, 
hai. 
A las once en punto saldrá la pro 
tísión, eñ Ja que figuran cofradías v 
isociaciones, siguiendo el itinerario 
i t las calles de Guarnan Bueno. 
Santa Marina, Puerta Castillo, calle 
* piaza de san Jstdro. Cid v Genera siíttra en cocido, 
íisimo Franco. v'no' 
Retirada la procesión, habrá mí Por U tarde, Rosario y después 
la rezada en el tra>corc de éste, a las cuatro, "altadles" y 
iv triduo eucartstico tenurá lugai carreras de rosca con granues pre. 
|1 viernes, sábado y domingo en la míos. 
función de la tarde qw se hace a 
la Santísima Virgen, pf f la paz 
Predicará el M. i Si. Lectoral dt 
la Catedral. 
x x a 
EL CORPUES EN V1LL1MEH 
1 í-a juventud de VUluner desea 
•o'emnixar el graj> día del Corpus 
Qinsn con diversa y solemne» ac« 
tos 
liespue» de la misa sálenme y t r i 
dicional procesión hará un reparto 
de limosnas a los peores, él cua. con 
fiambres, pan y 
De la Casa Salud Valdecilla y Sanatorio Marítimo N a . 
cional de Pedresa. Especialista en Huesos y Articulacio-
nes. Cirugía reparadora y ortopéciiea. Traumaloiogia, 
Ramón y Cajal , 3, pral. Teléfono 1982. 
De 11 a 1 y de 4 a 6. 
lüliNA AÍUN lANEbA. M. »^tii»c 
Co, Cervantes, y. Carboi.és insupc 
rabies >>«ra cuernas y ca-etatcio. 
n«k. Vcj.in uiucitnieiite pt>i itiae^ 
Si»» bervaiu üneviu pwi C«IIUÍO:Í 
fitiút '» IUHM «i cousuiniüoi, sin 
feiciuut* ni uiCituUO». Avisos * UJ: 
te-tiuiio» iyiy y nyó. E —2130 
£H \ iii\DK casa numero 3 «ie 
(a caüe ü. iiuonuos: Casa *vli-
lian (Chocoiaiena). I»,—¿lili. 
vEwjjji una casa en ^áu 
Auiiies ilei Kauuu-du nueva 
Cuiisiructiun y prupi* par* vc-
'aiius. Imoimc». Laureano her 
«laiiüez, bii» Andréa del rfaba-
"edo. -̂•¡J'JÜ. 
ÍOULUELUS seleccionaUos, icu-
dra usieu cumpranuo Huevos 
P r̂a mcuuar uc ia uranja V ic-
ia. í'euiuo»: Caie V ictona. 
¡¿r*011, E—¿40¿ 
O'lj.iSuO piano magnífico ¿lois. 
Aniormcs: Aven.ua Koma, ¿, 
V t ii—¿M%. 
OfENDO casa Plazuela Ü<> Espo-
núm. ¿t iniuimes: Má..iino 
MUri^ucz, Avenida iS de .IUUÜ, 
• Jium. bb. entio. E—¿4b/. 
VUiMrRo envases de yute, b.i\«u 
P^a cemento, payo altos pre. 
«íes. begundo Cu*¿illas, ceón— 
^ yt:i\lU£ otra máquina de es-
"Joir Cnderwoou, semi-. úeva, 
«a chalet x oio, entio., decna. 
J J ^ D E una furgoneta **iMai' 
^ caualloS) muy barata Razvm: 
' ^"eucio Keviondo, Avenioa Kc 
PiDhca Argentina, num. 1Ü. 
ÍAR y. l¿-¿528. 
. • buenas condiciones y abun-
«ant, clientela, se traspasa, por 
j.0 poderlo atender su dueuo. 
«azon en esta Admvnistracil»n, 
tr p el día 12 se halla recójala | 
l)pn Castro, en casa del | 
Tr positario, don Froilán Gané-
^ una novilla de ¿ años, pelo 
^ laño, casi negro, cuerna Ur 
^tn ^ carnes. Donde p̂ íie 
Pasar 
•credite a recogerla quen - ser su direuo.—El Al-
lCJe- M. Moreno. E—¿>V, ivv\íVA; moreno 
VUM J^u ^ del comente y *obr laa t i^ d •-s 0n<:c horas y en el sí-
ValfiV .costumbre se venden en 
,•n^Wln'brC, 1105 bodegas 
•ado n.,1 iSUuadas en 4:1 expre" 
brera. M Y AL SITIO DE LA CZ' 
tn , r ^0 . , t i enen vasija y de 
tántara?aC;ditd de u"aii JO-ÜU0 
»üra a¿{ 1-08 Eastos de escn-
«istro l C-0ni0 derechos del lU-
• ^ V r a ^ eran de cuenta del com 
CA.SA s- . E-25.W. 
tan. CaTende' Barrio San Este-
r- 11 pe as Lagunas, núme-
ÍP,;fra í ra tar con Máximo 
le2. Avda. 18 de Julio, 
I|ort,s ERA exprés 
i lvTERESA casita o piso alrede-
deres de León, para tempora-
du verano, preíerencia con huer 
t. Razón en esta Adimnisira-
ción o i'eléiono, Í9o0. E—¿54i. 
SE VEiNDE niina Conchita y 
' i r é . Amigos en P.obladurá de 
la Arru^ueras (Igüeña). íiiiur 
mes Aivaru López Núíiez, nu. 
mero \ í , ¿0 . E—¿¿4J. 
SE i J ü S i i A lomar en arriendo ca-
sita o piso con jai din o huerta 
en e1 casco de ia población o 
en sus alrededores ae loo a 230 
pesetas mensuales. Uingirsepor 
escrito a .Ordono 11, 3o princi-
pal dcha.. E—¿547. 
PivOlrii-bUR titulado de IUÎ UIUÍ. 
en 1c Universidad de Viena y 
Licenciado en iülosoíía y L e -
traj da clases de ademán, in-
gles trances y bach;lJerato. A l -
ion.o V, 5, 2.° izqda. E—2£4b. 
VEi \UO máquina üe coser "Sm. 
ger' senn-nueva. Razón; L^pez 
Casirilion, 7, pral. izqua. E-Jo+y, 
EN M A D R I D calle General R-
cardos, vendo tinca de 5üU m. i a 
thada a dos calles, dos vivíeu 
das independientes. Para mas 
dctslle en La Baiieza, Tonbio 
González" Aller (fontanero). 
E—2050 
GAFAS extraviáronse desde t i 
Bar Valdesogos a Calle Rúa. 
Se ruega devolución ; Calle Rúa 
núm 49. E—.'551 
SE VENDE una vaca de raza ho-
landeba abocada a parir, en l'ar 
oavé de Torio. El p.opietano, 
Fernando Brugos Lanza. E-2552 
SE TFRLCE ama de cna, IteiK 
l i n c a . Para informes en M.tr.-
sil:a del Páramo. David Martí-
nez. £—2553 
SE VENDE casa nueva cdnsíriic-
cion. con horno y cuadra y i 52 
D). huerta. Para informes: Sue_ 
ro de Üt i iñon" . num. 4U. E-2554. 
SE VENDE máquina set ora-ga 
'"villadora marca '"Ambi , buen 
uso. Para tratar con su duc.io: 
i adislao García, Renedo de Val 
»:».iaduey del Ayuntamiento V i -
llazunzo. . Er—2555. 
EXTRAVIOSE yegua negra gran 
te, trayecto Trobajo dei Caruno 
a León. Se ruega devolución 
en Trobajo del Camino a su 
dueño Máximo Sáncnez Friera. 
Se gratificará. E—255). 
M A Q L I N A de coser "Sin^er" se 
mLnueva. se vende. Calle Fer-
nando G. Reguera!, 7 (por.e 
ría) . E—25¿7. 
PELUQUERIA Señoras y Cao:.-
lleros. ondulación permanente 
garantizada. Esmerado servicio. 
Precio económico. Barrio de la 
Vega, núm. 14. A l lado del pa-
%(, a Nivel. Bernardino F e r n á n , 
dez E-255S. 
E—lb^i A L Q U I L A R I A despacho y alcoba, 
Onega "rseis con dercdio a cocina, casa de po; 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
Corriente alterna tr i fás icas , 
varias marcas, nuevas y usa-
das, de Vfa a 50 H.P . Entregas 
inmediatas. 
Delegado comercial de ventas 
MANUEL 6. MUÍ 
Avda . Rsp. Argentina, núm. 10, 




Se abre un CONCURSO part 
organiza. U Orquesta que ha de 
amenizai las fiesta» de esta Socie-
dad, ballándosv en Secietaru el 
pliego de conúicionaa. 
HANSPORTES 
por pequcii^b i - ^ ^ v ^ y carga 
fceüerai 
Madrid . L ^ x * . „oruña-Oviedo 
bijon 
& £ R ü ¿ 0 G ^ w ^ A M A R E S 
¿iaui - id: 'i'üieüo, 11U. T e l é f o -
no < < .viíZ. 
Ltíuu; i'laza de ¡San Marcelo, 
11. 'leieicmo I.bu^. 
Ui jou: cuesta del Cholo, 4. 
TeiexOuu 3.21b. 
¡Solicítenos precios d« To l -
dos, en ijeóiu 
LEONES • 
A i i O l ^ U ^ O 
Próx ima la reapertura de 
los amplios salones de nuestro 
aulibuo euiiieio ae la x'iaza 
de Üáü Huarceio, y teniendo él 
proyecto de üar a este C i r c u -
l o ej mayor re-ice, como co-
rresponae a uuesira ya gran-
de y bermeísa capital, la «JUU-
ta Directiva pone en conoei-
mientu de la sociedad leoaesa, 
que toda persona que des^e 
pertenecer como socio en esté 
circulo Leones, puede adqui-
rir cuantos detalles para Cilo 
precise en las oficinas de se-
cretaría de nuestro domicilio 
provisional, en la calle del Ge 
ueraiisimo Franco núm. 3S dos 
de las siete en adelante. 
L-^ón, 16 de mayo de 194Ó 
L A U i K j L . C r l I V A 
El Restaurant más confortable y cocina más 
selecta.—Esmerado servicio a la caita.̂ — 
Cuenta ademas con un elegante salón para 
- - B O D A S Y B A N Q U E T E S — -
Edificio de moderna conotrucción 
R E S T A U R A N T « F O R N O S » 
K9umáiicos=:Lubrif ieantes=:Ac«esorio9 
Bioicletas=rrieoftuchuta<los=:Electricidad 
C A S A V A L D E S . C A . 
« A C A D E M I A L í O N » 
Suero de Quiñones, núm. 3. 
Oposiciones a Dipataciones y / yuntamientos. \ e o r , 
dada convocatoria. Ayuntamiento de León y p r ó x i m a , 
mente Diputación Provincial. Numerosas plazas. 
Preparación, don Luis Crespo, Abt ada, y don Arc *. 
dio Arienza, Oñclal Advo. de la Diputación de León, 
ambos Oficiales de Infantería licenciados. 
E s t a preparación sirve para las oposiciones £e su g é . 
ñero en toda España. 
G a r a g e 
Independencia, 10 
L E O N 
Ultimos modelos en bicicletas 
ORBEA. B U T Z , AREN 
Lubrificantes. Estación de engrana 
Teléfono, 1621 
A U T O M O V I L E S 
D r . C a r l o s D i e z 
i Del Hospital tieuerat, del Hospiun de San Juan de Dio* f a . 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E U i V l E D A D E S D E L B i Ñ O N . GJB. 
. . . . N I T O . U R I N A R I A S . UON S U C I B U U l A P I E L 
Avenida del Padre Isla, 8, 1* izquierda. Teléfono. 139i. 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 * 6. 
AViuttIDA P A C E S I S L A 26 
& B O H 
Agencia d i Negocios S O T O 
Sta Nonia (Casa SCÍTO). Teléfono 1948.—LEON 
Gestiona e ñ tecla E s p a ñ a cuanto» asuntos se la encomien, 
de. Obtiene Certificados de P E N A L E S , Ultimas Voluntades, 
l achriertcfi, L e í u r c i c n , Colegies Notariales, Licencias de 
L J í J i , l e sea , Lentes , C a í u e i s tíe conductores; Declarado, 
nes de Herederos, Teste mentarlas. Hipotecas, Administracióa 
de fincas; Cobro de créditos, psnsioaea; Expedientas y soli-
citudes de toda clase; Legalización de documentos en Minis, 
terios, Consulados, Ofícmas públicas, etc., etc. 
J . G a t c i a N a v & t c u e s | | 
R A D I C O D E N T I S T A 
Ex.interuu por upo^kúón 
Enfeimedadea de la boca y dientes 
General Mola y Paso, num, 8 . — L E O N 
Consulta de 10 a 2 y 4 a 7. Teláf. 1515. 
GRAN RkblAÜRAN7 
" D O S D E M A Y O " 
Gran variedad eu entremese*,. comidad y meriendas, 
bai lará en el nuevo restaurant "DOS D£* MAYO". 
Especialidad en banquetes y bodas. 
Se sirven comidas ae encargo.4 
Servicio esmerado y rápido. 
Visiten siempre, el resta ant "Dos de Mayo", R ú a , 
número 11 .—xelé fono 1184.—uEON 
O F I C I N A T E C N I C A Y C O M E R C I A L 
Colón, 44; 2.° .—Teléfono 1205 
s l d r o T a s c o s i A l o n s o 
¿agenlaro Industrial . 
Proyecto», Presupuestos, Expedientes industriales 
Maquinaria e instalaciones 
P E I N A D O S , r a f í í D D S Y PEi iJÍA i l iJNPEá 
Legión Cóndor, 3 y 5 (Antes V a r i l l a s ) . — L E O N 
O L 
Francisco Paliares Sánchez 
Se hiacen trabajos de cementerio, cruces, sarcófagos , lápidas, 
e tcétera . Portadas, fregaderos, escaleras y todu ciase de tra -
bajos para construcción. Presupuesto» gratis 
Calle Sahagún , núia . 30 (Carretera Puente Castro) . . L E O N 
LA EMBROCACION 
H E R C U L E S 
A L M A C E N E S R I O R U E J O 
MARTINEZ Y CASAs, S. en C . 
¡ V E S O S — C i S M fcN'iOS X 
* A Z U L E J O S — C A K i Z O S 
B A L D U o i X ^ S ~ UMOUO^OS 
l iA l tEAMi i í .W T A S — B A L A N . 
Z A S 
BOMBAS—ILJÍOS de GOMA 
F E K j t u j i ' t Ü i i i en i ^ i ü ^ E E A L 
Twiáiü i i iü íá i ^ E T O D A S O L A -
L i N O L i u U i í i — COCANAÓ 
AKTICUJLOS R O o A L L A 
E S T U F A S 
Fábrica de Yesos en Dueñas (Palencia) 
O r d e ñ o 11,18 : : L E O N : : T e l é f o n o 1 1 6 5 
! F U N D I C I O N Y T A L L E R E S 
MATA TODO DOLOR 
^ T Ó - S A O N 
Comida1 in uiífio- Pnlkré^ S« A. 
Garage y Talleres con p í T a o n a l espac^aiizado en ta repa 
ración de automóvi les .—Soldadura autógena .—Cargas d« 
baterías.—RecauchuLado. — L'ibníicantea. neumáLiror 
accesorios de automóvil . 
CciíctííórKrjo o îpjfj F O R D 
P A U E E I S L A . 19 
V M. 
L fi 
A H ü 
O ti 
1 I 
i | ATENCION SfcNüR 
Tratamientos de belleza. Manicura. Peinados. Teñidos y 
Permanentes en 
Peluquería MANITA". Piaza del Conde, núm. 6; Telé-
fono 1094. Su nueva dueña: I S A B E L L O S A D A 
1 á e O n s u a c i o n e s y R e p w f a c i o » e « M e o á m o a s 
l« N u ev a £ s p a ñ a 
mmmumM 
. P A Ü 1 A D O 36 
{ i E L E r Oí .O 1425 
L E O N 
P U E ^ T I E C A S T E O 
M I R U U P T O L 
Evi ta ia oa^da tfei cabello. Fac i l i ta su crceim>ento 
[Usando M i R U L l P T O L nunca s e r á ealvo. Hace decapare. 
. cer ia caspa. 
P ída l e . F a r m a c i a s . D r o g u e r í a s . F e r f u m e r í a s 
Cifé^Yj™.0'«indo, «e vende tu ; ca fami ia. Escribid Administra 
A C A D E M I A C O S 
MATEMÁTICAS.—Clases Teóricas y prácticas. 
D i r e c t o r : L U I S D E C O S Y D I A Z 
Ex-profesor de m a t e m á t i c a s de la Academia «Toral Cos;| 
de Madrid y Ex-Director de la Academia Cos y Díaz 
de Madrid, preparatoria para el ingreso en la i-scueia 
de Ayudantes d« O. J?. 
ctorU E~-fi¿5>) ! cióu de PROA, E—2560 
Alpargatas más barata i 
qu® el pie cío da tasa 
o Fabrhjante CAS1AILEO D I A ^ — I l A K O 
hijo y sucesor de FERMiÍM DIAZ 
B L A N C A S P E L O T A R I t a m a ñ o 29/̂ 27 a 2,10 ptas. par 
. w " 2o/24 a 2,00 M 
" •• " 23/21 a l.iíO • . M 
* 21717 a 1,85 * 
E n el precio van descontados Lodos los descuentoc. S i 
son negras aumentan 0,20 ptas. m á s en par. Mandar el 
importe por adelantado y agredir T R E S pesetas m á s 
pe í cada ICO pax^cs para cmbalí-jea y acarreos. 
,VrÍ»>i ii-iin^íifTrfmaT y SJBm 
• ntiHHiiHinu»i»»»»ini»i»uniiiHiiiii<H»»H<in<nHHWHHHHUiiHoiiifaWMii^nwwwHm^^ 
LA GUERRA DE PAPEL 
ñfinniiii mmmmmmmmmmmtammmmmmmapmmi* 
F — A guerra que se h a b í a dormido, a h u 
\ W ta de tedio, en los grandes t ú n e l e s 
J f de las l í n e a s defensivas Sigfrido y 
m m Maginot , y que solo bostezaba con 
Mamát eructos fieros en las aguas bravias, 
encrespadas de los mares n o r t e ñ o s , 
lugando taimada y recelosa era macabra 
partida del bloqueo y contrabloqueo, ha des. 
|*>rtado de s ú b i t o , como u n l eón rugiente, y 
gu desperezo ha hecho crugir a todas las m á -
Quinas de imprenta del mundo como si se 
aprestasen a entablar entre s í tremendas 
batallas de papel, muchas veces m á s ef ica , 
pe» y poderosas que las a u t é n t i c a s batallas 
sostenidas por los e j é r c i t o s enemigos en los 
sangrientos escenarios de la guerra, 
¡ L a s batallas de papel! Que inocuas p a . 
recen estos combates pe r iod í s t i cos que d í r i . 
gen los Estados Mayores de las Agencias y 
empero que tremenda eficacia suelen tener! 
Durante la pasada guer ra europea pudimos 
asistir a l a más grande con f l ag rac ión habida 
pn i a h is tor ia entre las hojas de papel de 
blancura lunar como las pacíf icas alas de las 
palomas, pero envenenadas con la t i n t a de 
imprenta pr ie ta en ocasiones de odios, a m h L 
clones y e g o í s m o s . A l f i na l de l a guerra el 
Cardenal Mercier p ú d o decir con exacto cr i te» 
r i o que la v ic tor ia se l a d e b í a n los aliados a 
l a formidable propaganda de su prensa, y u n 
Hecnico a l e m á n — e l coronel N i c o l a i — t a m b i é n 
hubo de s e ñ a l a r a l a prensa como uno de 
los m á s poderosois mstcumentos que en m a , 
nos de l a "Entente" coadyuvaron a la d e r r o , 
t a de los imperios centrales. 
B ien s a b í a N a p o l e ó n , e l genial corso b é l L 
co, l a g ran influencia que sobre el sistema 
nervioso de los pueblos e ra t a n cacareada 
jDpinión, e j e r c í a e l "cuar to poder", t í t u l o ad -
judicado a la Prensa por los liberales y an-
iiestales hombres dirigentes del siglo X I X . 
N a p o l e ó n d e c í a : "cuatro pe r iód icos ene. 
ituiiHiURiumiiniiiimiiiii udliiliin 
IMIIIUDDIlHlilllllillUIUMIMIIIIlItliiltlUllllilIlllllUi 
migos pueden hacer mayor ma l que un e j é r . ^ 
c i to de 100.000 soldados". Testigos dolientes 
de ese ma l de la prensa somos los e s p a ñ o l e s , 
ya que sobre nuestra p ie l de to ro hubieron 
de l ibrarse en loa últimois a ñ o s d e m o c r a t i c e » , 
encenadaa batallas de papel. Las fuerzas a n , 
t í n a c i o n a l e s enemigas de la unidad y g r a n , 
deza de E s p a ñ a , hubieron de u t i l izar la b l a n , 
ca y blanda espada de la hoja impresa para 
debi l i tar nuestro recio e sp í r i t u can sus p r o . 
pagandas arteras y falaces. Y- una par t ida 
de f ac ine reso» a l servicio del comunismo p u , 
do encrespar a las mases merced a l morbo 
epÁlemico de la palabra escrita con t in ta car , 
gada de impiulor y de madicia. Po r la mala 
prensa estuvimos a i borde del abismo, a pun-
t o de perecer como n a c i ó n l ibre, y por una 
c a m p a ñ a insidiosa de periodistas sin honra 
perdimos en el 98 nuestras ú l t i m a s colonias. 
E l hundimiento del "Maine" fué aprovechado 
por escritores s in conciencia para provocar 
con la ment i ra u n estado de op in ión f a v o r a , 
ble a la guerra contra E s p a ñ a . 
Nosotros hemos salvado el puente de la 
invas ión" de los b á r b a r o s y l a Prensa realiza 
con un magníf ico e s p í r i t u de servicio, su m i -
s ión de ss rv i r los to ta l i ta r ios intereses de la 
Pa t r i a . Pero como espectadores asistimos 
los e s p a ñ o l e s a esas terr ibles batallas de pa-
pe l que se celebran entre los per iód icos de 
los p a í s e s ca lucha. Las noticias contradic-
tor ias vuelan por las ondas y caen, como p lo -
m o fundido por las l inotipias, en las amplias 
plat inas. A l d í a siguiente los lectores asisten 
a l a guerra de las Agencias. Dichosamente 
los e s p a ñ o l e s estamos curados de espanto y 
no nos asustan esas batallas de papel. L o 
que nos c o a m u é v e es ver a Europa enloque-
cida y sangrante, flagelada por e g o í s m o s , 
odios y mentiras hasta que la aurora del or-
den nuevo ponga paz y a r m o n í a en las t i e -
r r a s muti ladas del v ie jo y rector Continente. 
Disposiciones OFICIALES 
HL SUBSIDIO A LOS MO- ' aé rea s ' ) ; i /os 
El * Diado Oficial" del Miáis-
ferio del Ejército pubüca boy 
una orden en la que se fija <K> 
2,50 pesetas la cantidad que lo* 
Ayuntamientos tienen obligación 
de entregar como socorro diario 
a los mozos, y a sus parientes que 
deban trasladarse a la capital de 
la provincia para comparecer ante 
Jas Juntai de Gasificación. 
oír: iando vacan-
tes de comandantes jefes del 4.3 
Grupo de! Regimiento Mixto nú-
mero 2, y 32 Grupo de Marruecos;1 
otra, destinando al pcrso-nal del 
Cuerpo de Ingeniero» aeronáuti-
cos, cuya relación empieza por el 
comandante de Artillería don Emi 
lio Dia? Cambar ía y termina con 
el alférez de Ingenieros don Jai-
me Casulla Escobedo-; otra, des-
tinando a los tenientes coroneles 
don Rcbcrto White Santiago y 
don Rafael Uorente Sal». 
F u e r t e s c o m b a t e s 
cerca de Peronrte 
I.ondre-. í i .—'Reuter" , 
cró;i¿ca militar, dice: 
"LM trepas de choque de b l alia 
dos se dirigen a todo» lo» puntos 
amenazados de'- frente roroesta de 
Francia y parece ser que logran de-
tener el continuo avance de ^a» tro 
pas germaíjas. Lo» ataques alemanes 





INTERESANTE O R D E N DEL MINISTERIO i / N T E R E S A N T E S 
DE I A G O B E R N A C I O N 
X X X 
Madrid. 21.—El "Boletín Ofi . 
cial del Estado" publicará hoy ^a» 
siguientes disposiciones del M i -
nisterio del Ai re ; 
Ascendiendo al emplee inmedia 
to al comandante de la escala del 
Aire, don Modesto Aguilera Mo-
rante y al personal de Sanidad 
Militar, cuya relación empieza 
por el capitán don Antonio Ro-
mero García y termina con don 
Tose Angora Campos; otra, pu-
blicando normas sobre abono de 
tiempo en la pasada campaña; 
otra aüfllnciando diversa» vacantes 
de Aviación a cubrir mediante 
concurso; otra, rectificando la Or 
den de 6 de mayo, por' la que se 
fija la subvención kilométrica que 
corresponde a la línea Madrid-
Lisboa-Barcelona y a la de Ma-
drid-Málaga-Tetuán-Melilla (líneag 
VAVAV.V.W.V.W.W.V. 
T E A T R O , bailes regionaks, 
ejercicios ginmastices y , 
pWiUres^ampamento ^ f " í d f ^ l u v San 
todo esto y muchas cosas . Quilltin habían sido 
mas serán presentadas | guaríinta y ^ h o horas d e s p u é s , 
por l a 
O R G A N I Z A C I O N 
en las Fiestas de S a n F t r ? ganado ya Abbeville en el l i t o 
nado. | r a de la Mancha, a 130 kiló> 
metros de San Qu in t ín . E l 
.V.V. V-VA%ViWAV-V.V.V.V.% 
I n f o r m e m i l i t a r 
de l a A g e n c i a D . N . B , 
— o 
Berlín, 21.—Informe mil i , 
tar de la Agencia D. N . B . : 
"Como complemento a l co_ 
municado militar del" alto maa_ 
tío a l emán de hoy, que anuncia 
el aniquilamiento del noveno 
cuerpo de ejército francés , así 
como la persecución victoriosa 
del enemigo que huye hacia el 
litoral de la Mancha, se dice 
a la D. N . B. , de fuente mil i , 
tar autorizada, lo siguiente: . 
" E n el comunicado del e j é r . 
cito del 19 de mayo, se anun^ 
ciuda_ 
T™-_-JTT j el alud a lemán que ha irnim_ 
J ü V S N I L pido e i norte de Francia, ha 
QUEDA "SUSPENSO "CONCESION 
DE PERMISOS PARA APERTURA 
DE E S T A B L E C I M I E N T O S DE 
C O M E S T I B L E S 
comentarios de la Prensa 
L a conveniencia dt no distraer, V 
ífíl consumo familiar, especialmente, 
'de clases media y obrera, considera^ 
fylis artículos alimenticios servidos 
Vn los establecimientos públicos, cu. 
yo número no se estima necesario 
Aumentar, aconseja la adopción de 
viedidas transitorias, que impidan: 
tquellos efectos. En consecuencia es 
]e Ministerio dispone: 
Artículo I.0 A partir de la pu-
blicación de Ut presente orden en el 
''Boletín Oficial del Estado", queda 
p suspenso la concesión de permL 
ios de apertura de nuevos establecí; 
micntos, en que se sirvan, para con. 
w w w w . .v.v 
E S í á 
! e jército enemigo que combate 
' en Bélgica, y ai norte del Spm_ 
I men. e s t á copado en el interior 
de Francia en un círculo a n L 
| quilador. L a s unidades alema,. tt^^ül^^^HHil»l^»^^lHlll»il»lllnl»lilli!lnl^lu^^i^HnHl^lnl^i^^lw^llit»ltiMi«llniH^«^liM^l^l^llii»tt^^un" \ a j Q̂ ^ bas*» aludida 
^ forman una barrera do ángulo 
enorme, que ee estrecha y que 
desde hoy sobrepasa Arras . 
iH^ruHHiuHuiiuitnuiUiuuni^^ , Desde el este del lado de 
Bélg ica , los alemanes han per-
seguido al enemigo, que retro-
cede, causándole grave derro-
ta. L a s fuerzas francesas en el 
sector de Valenciennes se es-
fuerzan por esenpar por medio 
de contraataques, pero un á n -
gulo a lemán las ha dividido en 
dos partes. E l desorden que ha 
debido reinar en las filas del 
adversario, da Mea la noticia, 
quizás, increible, de qne el 
ief e d e l n o v e n o cu«r_ 
ITALIANA 
liiiiinitiiinumiiiiiiiHiiuMUiiiiiiiuiiiitiimuti 
jRoma, 2 1 . — " P o p ó l o d i R o , 
ma" declara: " E n Francia se 
jusga comq u n s í n t o m a nefas-
to la c r í t ica de Churcni l l con-
t r a el A l t o Mando f r a n c é s y 
e l general Gamel ín . Se cree 
Mt lán , 21.—^omentanao e i 
reciente discurso del Conde 
Ciano, el "Corriere deila Sera" 
escribe, entre otras cosas: 
" L a I t a l i a fascista acostuxn-
ba a expresar sus ideas con 
Lechos y no con palabras va-
gas. L a acc ión del Duce s e r á 
una acc ión bien reflexionada y 
preparada, como dictada por de las islas b r i t á n i c a s y no de 
A
las necesidades h i s t ó r i c a s . Las j a r en Francia m á s que a lgu 
| aspiraciones de I t a l i a han sido nos destacamentos de a viado. 
,.r j desconocidas, y s:us intereses res, como s ímbolo de la alianza 
| violados. Es inú t i l que las po-1 f r a n c o - b r i t á n i c a " , 
s tencias occidentaLes t ra ten hoy! "Por o t ra p a r t e — c o n t i n ú a el 
' de invocar el p e r í o d o de coo»1 pe r iód ico—los ingleses tienen 
pe rac ión , porque este t iempo r a z ó n con mostrarse disgusla-
lia pasado ya 3r no ha p r o d u . ' dos por la s i t uac ión miL ta r , 
• cido m á s que decepciones. D u . ¡ porque e l peligro se acerca ca-
Se lecuerda a todos los obl i i-ante inuenos a ñ o s la pol í t ica1 da vez m á s a Ingla te r ra , como 
gados a la P r e s t a c i ó n personal, esa3 potencia í ; con respecto \ Churchi l l ¡o ha anunciado ya . 
que Inglaterra só lo busca un 
pretexto para retirar sus tro . -
J a s , para organizar la defensa ^ del eJ8rcito france3' ^ 
ra l Giraud, y su esxaao ma.yür, 
han caído prisioneros. Se pre-
tende que el general Giraud ha 
sido victkna del comiunicado 
de guerra francés, que, como 
siempre, deja en silencio los 
éx i tos ¿ l emanes y sus posácio. 
nes. 
E s t a bataiia gigantesca e»tá 
dirig:da contra el ejército bel-
ga y francés del Canal de la 
d« ayer han ¿ d T ^ J * * ^ 
jornadai anterlort». U » { Z . QUc c» 
del prefeS* ^ 
hacia «1 turest*. Zn i Z ^ 1 ^ 
biaa tomado UOD y i S ^ f U 
tí canal OÍS^AIKJ, h ^ 
snayor presióa «ncmlg^ ^ f * ^ 1 * . 
nada de ayer •* ejerció ^ ¿-J* 
noreste. No * «ab, cotTc*» 01 
lo, alemana han ocupado S S t * 
te la ciudad o K.la«ent, han1wa7 
hasta 1*5 ligera» fuerza, á- ' ^ 
dia. E l Ejército alemá.L. /t^Uar 
tiempo que profundiza ea i L 5010 
ees, extienda sus flanees aL'*'*11 
cuentran la »esist*ncia de h T f Cn-
zas aliadas. Un vasto abarco . 
aparatos de bombardeo coa ¿i í,8 
rrepondiente» escolta» á9 avio^sS 
caza, protegen lo» flanco» 
fegun nos comunica ««estro «nví T' 
especial con üa» fuerzas eXpe¿ 
na» bntamcas. Añade que ' 
merosa» la» formaciones s- , " 
mejan & verdaderas banda» de n í i ! 
ros. De Norte a Sur lo» carro, b S 
dados ahado» contienen al invascT 
mientras Jas tropas se apresuran á 
las bases sobre la costa b e l J , r1I.r ^5 fechas o mcesantementi 
ga y el f r a n c é s . Los puertos y jJos de transportes desor.bar 
Mancha y I03 transportes que can mas tu«*zas y las columnas ai¡ 
manas son intensamente bombardea 
das. Parece que la presión enemlgl 
ced« considerablemente ".—EFE. 
parten de estos puertos, e s tán 
ahora ejqpoiefítos a ataciues su-
cesivos aéreos, que Impidan la 
ejecución del plan inglés, 
aviones aleimanes hán realizado 
L o s carros blindados y los 
estos días verdaderas proezas. 
Los carros blindados ofrecen 
en su pelear 113 cuadro desco-
nocido en el mundo hasta aho-
ra. E n el momento en que los 
carros blindados obtienen las 
informaciones de, los aviones 
de reconocimiento, varios cen-
tenares de ellos ruedan con 
una velocidad de treinta a cin-
cuenta ki lómetros por hora en 
el combate"-—EFE. 
No han sido hundidos 
bupues en el Canal 
Londres, 21.—Reuter afintna saber 
por informes recibidos en el Almi-
rantazgo, qtie ningún barco petrole 
ro ni de transporte de tropas, ha si 
do hundido en la noche última en e! 
Canal de la Mancha, por los aUana 
nes.—EFE 
Parte francés 
de la noche 
BtJerra Parí», 21.—Parte do 
(üa 2i por la noche: 
"En la región norte del Sotnme, 
el enemigo ha continuado »u presión 
habiendo logrado que su» elementos 
de vanguardia lleguen a Amíai» y 
Arras. En el . resto del freoí?, Ja si-
tuación no ha cambiado a pesar d» 
los esfuerzos locales del enemigo 
Intensa actividad de nuestra avia 
ción de reconocimiento y de nuestra» 
formaciones de bombardeo, que ea 
vuelos de picado atacaron »in des-
canso a la» tropas enemiga» en mar 
cha. 
El número mínimo oe añonen «» 
rríbados en nuestras línea» desde el 
10 ai 19 de mayo, s« fija ea 308."— 
E F E 
ríLÍ^tf^^^^ e l d í a 31 dcl ^ - - ¿ " I t a l i a & ha caracterizada por , p i n t á n d o l o con los ^odores x ¿ á s . 
l ^ ' I J ^ ^ ^ l ^ r ^ T ^ r r i e n t B pueden satistaccr s i n un ciego ego í smo . A h o r a s e ' ' 
recargo, las cuotas ind iv idua , pueden resolver los problemas 
lea correspondientes a l pr imer separan a I t a l i a de las de-
t r imes t r e de 1940 y diez dic'a mocracias y lo s e r á n tan p ron -
de mes de A b r i l . T r a n s c u r r í - to como &£a posible. I t a l i a no 
do dicho plazo, se p r o c e d e r á ha buscado j a m á s la guer ra» 
por la v ía de apremio contra JÜ seguido una pol í t ica de 
ios morosos. j i n t i m i d a c i ó n " . 
Igualmente se recuerda a Sobre el m ^ m o tema, "Stam 
patronos y habilitados, que has p^' declara: "Una I t a l i a au -
C E R R A 
pensión ôs restaurantes, casas de 
comidas, cafés, cervecería». colma-
Bes, salones de té, de he'ado» o re-
(rescoi y otros semejanies. 
No se comprende en la prohibi-
ción los comedores benéficos de asís 
tencía, en que el precio, si lo hubie 
ra, sea interior al coste. 
Artículo 2.» Por excepción le 
permitirán los comedores anejos a permmran w m B w r o w » * i ta la mencionada fecha pueden "ente y neut ra l es incomoaC 
hoteles y otra» empresa» de hosi*.\ . r o ( ¡ u i , • r(ina!r(Trk lo* r ^ n 1 , ® y i ^ : r r „ ^ P l ^ " 
daje, siempre que se reputen necesa ingresar s in recargo las re ten- ^ c 0 ¿ las funciones y la m i -
Vios a iuiciode la Dirección General ciones ,de habere^ 0 P f 1 1 ^ ' 1 s ión de una g r a ü potencia i n i -
de Tu " t ^ v L t e n ^ s e r ^ Vo* 103 mfm03' ^ 1 tiernpo d^ los p e n n i -
úe lunsmo y timuen e1 serviC10..a, sieny,r8 y cuando que e s U r e - tondicional ia v d" los nales r™rr ^ regiraei1 P C n 5 , ü n Í ^ n ¿ r r e s p o n d í a los d i e z 4 ^ ^ e í a ? ' / ^ ^ 
ArtWo -ÍO i-a emoresas com d í a s del. mes de AbríL ^ , ^ "Gazzeta del P o p ó l o " d i , 
A r icû o 3-° í^f empresas o m - ^ ingresos en la C a p i t a l , ' " l u d u d a ñ l e r a e n t e ha de He 
prendidas en el arUcnU, prunero que! en ^ D e p o s i t a r í a ^ ¿ h ^ e T q ^ e l S l ¿ W . 
i de fondos de esta Excma . D i - ' m á s activa y consiga sus obje-
¡ p u t a c i ó n Provinc ia l . Y , en l o t ivos por sus propios medico, 
referente a lo« pueblos de esta I t a l i a a c t u a r á antes del mo_ 
UN DISCURSO D E L M I . 
H I S T R O D E INFORMA 
C / 0 7 B R I T A N I C O 
llenares, 21.—rj Mirnistro de I n -
formación ha pronunciado esta no 
che un discurso por radio, en el que 
después de decir que Jas noticias au<r 
ivoma, 21—La prensa italiana t¡ene que transmitir son graves, 
de la tarde destaca el discurso an agregó que r.o hay motivo para una 
gustioso de Reynaud ante el S e - ^ alarma y menos aún para .1 
nado, en el que_aimno que la pa- j ^ j ^ R ^ W n ^ t r « hechos 
s o m b r í o s " . — E F E . 
COMENTARIOS I T A L I A . 
NOS A L DISCURSO DE 
REYNAUD 
tria está en peligro y que e» ne-
cesario un milagro para salvar a 
Fiancia.—EFE. 
1 pánico. Solamente tres liechos puc 
den ser establecidos definitivamente: 
Primero.—Que los actuales obje-
tivos del enemigo son los puertos 
¿el cana', desde los cua'-es 'esperan 
en la áctua'idad tuvieran invertido 
%lgún capital en la instalación de e» 
bblecimieato» no abiertos todavía al 
público, podran solicitar del Miaiste 
fio de la GoDernación, si radican t n 
población de más de 100.000 habitan 
ê» y de los gobernadores civiles, ea 
lo» demás canos, en término de 10 
Mas, que se examine si e» proceden, 
je, 1» continuación de U íatalacíón y 
le la apertura. 
Artículo 4.0 Por la» Gobernado 
f«» civiles »c figüará «' curaplimien 
to de la presente orden. 
Madrid, ao de mayo de J940-
I SERRANO SUSER 
• » > i r i | 11 i f O H i t 11 i t » 
F 
L L Ü S N E R A L W l i Y Q A N D 
EN E L CAMPO DE BATA-
L L A 
Paita, ¿L—El portavoz del mi-
nisíei io de la Guerra francés, ha 
declarado a los periodistas que el 
general Weygánd se encuentra 
ahora en el campo de batalla y lo 
nía tedas las decisiones necesarias. 
Hay que esperar él' resultado de 
la batalla cun conlianza, a pesar 
del carácter de gravedad excepcio 
nal de la situación. Las fuerzas 
inglesas y alemanas, añadió, han 
entablado hoy un combate. ¿e 
podar laijzar la guerra contra las is combate todavía intensamente en 
provincia, en los A y u n t a m i e n . 
tos respectivos. 
L e ó n a 20 de Mayo do 1940. 
E L C O M I S A R I O I N T E R V E N . 
TOI t . 
men lo de la decis ión y antes 
de que ¡a suerte de la nueva 
Europa sea echada. E l Duce 
s e ñ a l a r á la hora de la acc ión" , 




I Lisboa, ao.—Toda ¿a prensa por 
loguesa publica ea Ui^&r destacada 
la siguiente nota de la Presidencia 
|el Consejo: 
" E l señor Prssidentj 3el Conjcte 
iecibió ea audiencia ai señor Emba 
[ador de España, do.i Nicolá» Fraa 
to, poco 4e»pu¿« de « llegada ¿e 
Madrid. 
En esta entrevista, «I »efior Erata 
}ador de España reUeró de la m i . 
pera más amistosa lo» dc*í08 d«l Ct 
bcralísimo Franco y de su Gobiírao 
estrechar codo vss más «1 bveo 
intendimiento y co'sdcración dt fw 
pií» con Portea 1, 
• En nombra del Gobierno pcrlu. 
frués, tí señor Presideut* del Con-* 
fo manifestó al teñor Embajador de 
i&spaña la sinceridad 7 empeño Coa 
Que de parte de Portugal »e corr**, 
fronde a esto» deseo» y la voluaínd 
ae intensificar la pói'tifa de confiar. 
»a que io» do» Gobierno» vienen »L 
íuiendo desde h^c* t impo «n tfi 
mentido ".—EFE. 
P R E V E N C I O N E S 
en Berl ín , 2 1 . — L a radio francesa adL vierte a l a población repetidamente qud 
no debe disparar sobre los aviadores 
que desciendan é a paracaidas, s in h a , r i • 
berse cerciorado de que se trata d« so l , Y Í T I 7 1 í * 1 Í H 
dados eneamgos. ' 
D e fuente autorizada alemana so 
informa que tales advertencias demues. 
tran ostensiblemente el trato que es-
pera a los tripulantes de los aviones 
alemanes que se vean forzados a des. 
cender en paracaidas y se añade que 
Alemania tomará medidas' de represa-
lia enérg icas s i se comprueba que el 
enemigo se hace culpable de un t r a t a , - * h j * * j * l J ¡ J Í * J 
miento contrario a l derecha interna, p » » » 0 í l ' í ' I W » £ » » 
c i o n a l . — E F E , a* 
c o n t r a 
L O S A V I O N E S A L E M A N E S 
, D E R R I B A D O S POR L O S 
I N G L E S E S 
Londres, 2 i . ~ S a (kcWa en lot 
medio» aeronáutico» d« Londre», 
que de lo» mil aparat<>» alemanes que 
se dan por perdido», solamente Ja 
aviación inglesa ha destruido sd» . 
cientos cípcueata. Cifrs oficialmente 
coniprotoda .—EPS» 
f E L R E Y J O R G S R E C I B E 
¿ i L G E N E R A L 1R0NSID& 
Londres, ai.—El Rey lia recibid» 
esta noche en «1 Palacio d« B u c 
kingham al general Sir Edmund 
Irocuide, jefa del j i tar t t l genia l 
ímperlsrfl —EFBL 
L A S P E R D I D A S DR L 4 
MARINA M E & S M T B , 
A L I 4 D Á 
Loftdfei» af-—EJi ióaiveútkáo la , 
manal del Alimiratrtazgo anuncia que 
la» pérdida» de la msrm» mercaasa 
por la acción del enemigo ta sema, 
na que finalizó ^ xa d« mayo, soa 
cuatro barco» británico» con 8.953 
tonelada», uno aliado de 316 y tres 
neutral da S JiT* E n total, ocho 
barco» «os un desplaz^^itj ¿9 
15,008 frtwlidai.-EfS. 
e g o 
<u 
antiaéreos 
e n . 
C a n a i d e ( a t h a t t e i a , 
Lo^dret, 21.—Intenso luego de 
artillería antiaérea se ha oído csia 
tarde en la parte d« la región íureste 
de Inglaterra. Lo» disparo» proce-
den, al parecer, del Estrecho de 




BeiHn, 21.—Hoy haii «ido ftVf 
xnado» una serie d t acuerdoa en-
tra Alemania y Hungría , qua :e-
gulan y especifican toda» la» cues" 
tkmes económica» y _ finaociei a í 
entre los dos países, a consecueu 
cía da la incorporación d« C b ^ 
cp«s lo va qu ía,—EFE. 
i B L J E F E D E L A A V I A C I O N 
• B R I T A N I C A A ROMA J r 
. Londre?, ai.—La. Agencia Reuter 
comunica que Sir VVUfrid Green'e 
jefa d« la aviación británica «a eí 
comité antfo—itaUano, ha saÜdo pa 
/ a Rana, con d fin de reanudar su 
S ? " ^ » m $ C^toVno h á l l a n o s 
2 L !>IA 80 D B MAYO, jue. 
ve«, Festividad da ftan 
Fernando, la emitóón se-* 
. mana! d e l 'Tlecha", ade-
jaaa de tm eelectísimo 
program» musioaL l a par 
i H l iteraria será, d e d i o M a 
• muestro P a U - M 
Segundo.—^jue pequeñas partes 
de sus tropas mecánicas han come, 
guido avanzar grandes distancias y 
llegar cerca de sus objetivos. 
Tercero.—Que los Ejércitos ñt 
Inglaterra y Francia no han sido de 
rrotados. En número enormememe 
superior ocupan los campos de ba_ 
talla y lo» contraataques, cuando se 
produzcan, serán fornúdab-es. 
Luego agregó : "La batalla se 
acerca a nuestras costas y todos 
y cada uno de nosotros tenemos 
que tomar parte en ella. Por kí 
tanto todos somos soldados y co-
mo tales tenemos que cond'-icirno». 
El ministro terminó diciendo: 
"En todas parte» hay un espíritu 
de determinación inflexible. La 
Cámara de lo» Comunes era esta 
tarde lina asamblea completamen-
te distinta a la que era ante». Era 
nna cámara unida como quizá» no 
lo ha estado nunca, ante un peli-
gro tnn grande y tan próximo. 
I^ialmente recomendó a lo» ín 
dcst» calma y confiaasa»—EFE. 
L A R E U N I O N D E HOY E N 
> S COMUNES 
la región de Cambra y a pesar 
de ki> continuo» ataques enemi-
gos, la- fuerzas aliada» resisten 
mafn'i 'f emente.—EFE. 
NUMhKUbOS PAKACA1D1S 
TAS ALEMANES SOBRE 
FRANCIA 
Parí», 21.-bcgún informes trans 
initidos por la Agencia Reuter, 
parece que nuevas y ¡numerosas 
tropa» de paracaidistas alemanes, 
armados con equipo» incendianos 
y explosivos, han tomado parte 
destacada en el fuerte ataque ale 
mán iniciado ayer por la noche 
dista» SQ dirigían inmediatameif• 
a lo» nudo» de comunicaciones, es 
taciones ferroviarias y puente» y 
otros centros.—EFE. 
Í,A B A T A L L A S E D E S . 
ARROLLA E N UNA EX._ 
T E N S I O N D E *¿ooo K I L O 
M E T R O S CUADRADOS 
•Londres, 21.—El corresponsal de 
•la Agencia Reuter tranrmite la su 
guíente información} 
"Poca luz se puede arrojar sobre 
lo» combates que »e están librando 
en diversos puntos, ya que estos ea 
cuentro» se están desarrollando eo 
mi área de veinticinco mil ki'óiucir» s 
cuadrados, u^o» cerca de U frei-
rá y otros internados profumamcti 
te en la xona británica. Resultando 
iinposib'e referirse a un frente 
Según las palabra» d* ^ cu0r 
británico eoncido, en e>te frente 1» 
combate ie ^cha como en un JOB* 
no. El espíritu de los soldados m. 
gleses conserva aparentemeülc «" 
alto ideal. Vea usted, dice el 
oficial, eso* camiones cargados de«* 
dados que se dirigen a reforzar e 
frente. Todos están Heno» dc " 
franco espíritu y ^ . ^ ^ ¿ L «¿ 
te caotardo. La actividad aerea 
al nc^te de Somme. Esto* oaracai tinúa con la misma ^ w 
dad."-
C r ó n i c a m i l i t a r 
de l a A g e n c i a Havas 
París, .21.—La Agencia 
transmita la siguiente crónica m l t , 
tar a última hora de' hoy: 
i r h ^ X m C L Pn?ny mm,ÍS' tropa» a l emas» qq, han 
c S S ^ ^ J S ? 0 ? ^ €n- l0> l e p a d o A ¿ k n . y Arrá , son a'gu 
yecto da ley «obre traición, c í ya ^ ^ ¿ t ^ t ^ no * 
discusión habría de quedar termi- W *stV?r? informa, 
nada mañana misma 0011 ofici^ * • ^ o c ^ c i ó n de Abe 
C h u i ^ i U preseaitará también vllle' cuy» t<íma Redaran Jos alema 
mañana un proyecto d« ley desti. 
nado a la creación da ua cuerpo F n ío» íneoio* miíuare» rraiicsies 
d« defensa local, y para «i cuaJ-»a »*tima qua «1 discurso de Key, 
pedirá que sea discutido con ur«.fla^d sníe «l Sem-do era necesario 
t rencw—EFE. • ípafa vigorizar hs energía» da U na 
i * fción. La» decisiones del general Wey 
E L N U E V O 4EFB Dfl LAÍI gaad aoa esperada» con absoluta 
F U E R Z A S A L I A P A S E N confiraua. Ea dicho» medio» se Hnu 
ORKRNTB ' I tan « indicar que ton en exlrctno 
jvio'enti)» ío* combates que »e des. 
Roma, n .—E diarfo egipcio " A l arrollí'n actuahr^ntt ei^tie las tropas 
Balaa". publica una noticia de E l "britáficas y las a^ñanas . pero no 
salíe cuái*to« «oo io» «fecti'/os en 
3iucha> 
lodo» ios alones, % rexs 
<« todaj paf̂ es 
Hava» Se í«oora en Parí» « ^ \ o 
han lanzado «n su avance «• 
da h» tropa» blindadas. ^ 
qua la» fuerzas franecí»» , 
«n la» ooíidoosi <lw 
Cairo, «o la que dica que «1 »uc« 
»or da General Weygaad en orlen' 
ta, »erá • geiierat Maa», antiguo] Peie a lodos 
£)jni«»n<j militar v\ Siria.—SF1'- tercia í« «nawvt 
asignada», ^ %xf 
JL1 hecho de qu« c} . v -
que» alemanes para P»»* ¡¿quíC 
na por k derecha y ¿ f r * * 
da de Rethel, hayan & 
do», demuestra \ io**„:x% co*0 
nueva» lincas y b ^ f ^ f r * f ' 
son mantenidas ls« S f f d S ^ f 
cuyos puentes han stao 
contituyen un,.seno ^ ^ c . -
ú í para los carros ^ ^ ^ t t í c i 10 a la ocupación ^ ;, 
loa alemanes, s« hace v <utt 1* 
la ciudad se encuentra 
orilla derecha del Ai»"«- , 
Por otra 'parte, s« **\ ¿ A r 
linca dcl SoiniriC «*t*|efifli 
monte defendida 7 eu . 
del Somrac al Ríil,, tr 
trance» se encuentra P¿ 
le ectabiecldo y o r g a « ^ , 
•hacer (Teóle a V» • t ^ . 1 
ae t - ' . -FFE. 
